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ÏÚ  Ï·È˜  ÈÓÂ‡Ï  ÁÂËÈ·Ï  „ÒÂÓ·  ˘È˘˜Ï  ıÂÚÈÈ‰  Û‚
ÏÈ‚‰¢ ÔÂ˙ÈÚ Ï˘ Â˙ˆÙ‰Â Â˙ÎÈ¯Ú ˘Â„ÈÁ ˙‡ Â˙ÂÈ¯Á‡
ÈÙ· ‡È·‰Ï ‰È‰ ÔÂ˙ÈÚ‰ ˙¯ËÓ Æ¢ÌÈ˘„Á˙Ó ÌÈ˘‡Ï ˘„Á‰
˙ÂÈÎ„Ú  ˙Â˘È‚Â  ÈËÂÂÏ¯  Ú„È  ÌÈ‡ÏÓ‚‰Â  ÌÈ˘È˘˜‰  ¯Â·Èˆ
ÆÌÈÂ˘ ÌÈÈÁ ÈÓÂÁ˙Ó
˙Â¯‚·‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ˙‡ ‰ÎÈ¯‡‰ ÌÈÈÁ‰ ˙ÏÁÂ˙· ˙ÈËÓ¯„‰ ‰ÈÈÏÚ‰
˙ÂÈÂ¯˘Ù‡· ¯ÂÁ·Ï Ô˙È Ô‰· ˙Â·¯ ÌÈ˘· ‰˜ÈÊ‰Â ˙¯ÁÂ‡Ó‰
Â·˘ ¨È‡Ù ÔÓÊÓÂ ‰ÁÙ˘Ó· ˙Â¯Â„‰ ÌÚ ¯˘˜‰Ó ˙Â‰ÈÏ ¨˙ÂÂ˘
È„Î  ¨˙Â˘„Á  ˙ÂÈÂÒ˙‰Â  ˙ÂÙÒÂ  ˙Â¯ÈÈ¯˜  ˙Â·È‰Ï  ˙ÂÈÂ˘Ú
Á˙ÙÈ‰Ï ˘È  ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· ˙ÂÂÓË‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï
˙Â˜ÈÚÓ‰  ˙Â¯‚˙‡Ó  ˙ÂÈÂÂÁ  Ï‡Â  Ú„ÈÓÂ  Ú„È  ˙Â¯Â˜Ó  Ï‡
ÆÌÈÈÁÏ ˙ÂÚÓ˘Ó
¨Ú„ÈÓ‰  ÈÂ·È¯  ‡Â‰  ÂÊ  ‰ÙÂ˜˙  Ï˘  ¯˙ÂÈ·  ËÏÂ·‰  ÔÈÈÙ‡Ó‰
˙‡  ¯ÈÎ‰Ï  ÂÈÏÚ  ÆÂ·  ÌÈÏÁ‰  ÌÈ¯È‰Ó‰  ÌÈÈÂÈ˘‰Â  Â˙Â·Î¯ÂÓ
ÌÈÈÂÈ˘  „ˆÏ  ¨È˙¯·Á‰Â  ÈÎ¯Ú‰  ÌÂÁ˙·  ÌÈÏÁ˘  ÌÈÈÂÈ˘‰
ÏÈÎ˘‰Ï È„Î ÂÓÊ ˙‡ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ È‚ÂÏÂÎË‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˙Â‰Ó
ÌÈÂÂ‰Ó ‰Ï‡ ÌÈÈÂÈ˘  Æ·¯ÈÓ‰ ˙‡ Ì‰Ó ˜ÈÙ‰ÏÂ ÌÓÈÚ „„ÂÓ˙‰Ï
ÌÈÁÈÏˆÓ ÌÈ·¯ Æ˙ÈÓÂÈÓÂÈ‰ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ Í¯„· ÏÂ˘ÎÓ ÌÈ˙ÈÚÏ
˙ÈÂÂ‰Ó ˜ÏÁÎ Â·È·Ò ˙ÂÏÁ‰ ˙Â¯ÂÓ˙‰ ˙‡ ÌÈÙ‰ÏÂ Ï‚˙Ò‰Ï
ÈÎ·· ‡ˆÓ˙‰Ï ÌÈ˘˜˙Ó ÔÈÈ„Ú ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·¯ ˙‡Ê ÌÚ ¨ÌÓÏÂÚ
ÌÈÈ‚ÂÏÂÎË‰ ÌÈÈÂÈ˘‰Â Ú„ÈÓ‰ ÈÂ·È¯ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ ‰ÈˆÊÈ¯„ÂÓ‰
ÔÈ· ˙ÂÎÂÂ˙Ó ˙ÂÈÏÂÁÏ ÌÈ˜Â˜Ê ÂÏÂÎ Æı‡ÂÓ ·ˆ˜· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰
ÌÈÎ¯ˆ‰  ˘ÂÓÈÓ  Í¯ÂˆÏ  ¨‰Â˘‰Â  ˘„Á‰  ÔÈ·Ï  ÚÂ„È‰Â  ¯ÎÂÓ‰
ÆÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘Â ˙ÂÈÂÎÊ‰Â
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ÂÈ‰˘ ¨ÌÈÓ„Â˜‰ ÔÂ˙ÈÚ‰ ÈÎ¯ÂÚÂ È„ÒÈÈÓÏ ˙Â„Â‰Ï ÔÂÎ‰ Ú‚¯‰ ‰Ê
¯ÓÏ  ∫Ì‰È˙Â·˜Ú·  ÌÈÎÏÂ‰  Â‡  Æ‰ÓÊÂÈ‰Â  ÔÂÊÁ‰  ¨ÔÂÈÚ¯‰  ÈÏÚ·
 Æ·‚¯ ˙È¯ÈÚ ¯¢„ÏÂ ‚È˜ ˙È„Â‰È ¯¢„Ï ¨ÈÙ‚ ÔÁÏ‡ £
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ימואל חוטיבל דסומה - שישקל ץועיי ףגא
רוע תכ
 - לייא הצינ הנקיז-תרקוח תיגולוכיספ
רעמ ירבח תכ
 - םולש הרו ימואל חוטיבל דסומה ,שישקל ץועיי ףגא תלהנמ
 - ןהכ הנפד ימואל חוטיבל דסומה ,שישקל ץועיי ףגא תלהנמ תינגס
 - רגניג הלאפר מואל חוטיבל דסומה ,הלופע ףינס שישקל ץועיי םוחת תלהנמ י
הקפהו הכירע
 - תורוד תרגובמ היסולכוא םודיקל
ל תבותכ חה ד תורז ראוד ירב
61201 ביבא לת 20222 ד.ת
רעמה תבותכ תכ
09-7662661 .סקפ ,09-7658088 .לט .אבס רפכ 1417 .ד.ת




ÏÒ  ÏÚ  Ú„ÈÓ  Ï·˜Ï  Ô˙È  Â˙ÂÚˆÓ‡·  ˙Â‡È¯·‰  „¯˘Ó  ¯˙‡
˙¯ÈÁ·Ï ÍÈ¯„Ó ¨˙Â·‡ È˙·· ˘È˘˜‰ ˙ÂÈÂÎÊ ¨˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘
Æ„¯˘Ó‰ ¯Â˘È‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯Â ˙Â·‡ ˙È·
www.btl.gov.il
Ô˙È  Â˙ÂÚˆÓ‡·  ¨ÈÓÂ‡Ï  ÁÂËÈ·Ï  „ÒÂÓ‰  Ï˘  ÈÏÏÎ‰  ¯˙‡‰
È·‚Ï  Ú„ÈÓ  Ï·˜Ï ıÂÚÈÈ‰  È„È  ÏÚ  ÌÈ˙È‰  ÌÈ˙Â¯È˘‰  ÏÎ
Æ˙Â¯Á‡ ˙Â‡ÏÓ‚Â „ÂÚÈÒ ¨‰˜Ê ¨˘È˘˜Ï
www.moital.gov.il
¯˙‡· – ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚÏ ÍÓÒ‰ ˙„ÈÁÈ Â·Â ˙¢Ó˙‰ „¯˘Ó ¯˙‡
˜ÈÒÚ‰Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈ„È·ÚÓÏ ‰˜ÒÚ‰ È¯˙È‰ Ô˙Ó ÏÚ Ú„ÈÓ
È˜ÂÁÂ  ÌÈ¯Ê  ÌÈ„·ÂÚ  ˜ÂÁ  ˙Â‡¯Â‰  ˙ÙÈÎ‡  ÏÚÂ  ÌÈ¯Ê  ÌÈ„·ÂÚ
Æ„È·ÚÓ‰ ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈÂ˘‰ ‰„Â·Ú‰
www.motke.co.il
ÏÏÂÎ‰  ‰ÏÈ‰˜  ¯˙‡  ¨˙¯‚Â·Ó‰  ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ï  ˘‚ÙÓ‰  ˙„Â˜
.˙Â·˙ÎÂ ˙ÂÈÂ¯Î‰ ¨ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÓÂÈ ¨˙È˙ˆÂ·˜ ‰ÎÈÓ˙ ¨ÌÈÓÂ¯ÂÙ
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✽
שישקל ץועייה תוריש םע תורכה
¯ÓÂ˘ ¨ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ· ‰˘ ≥µ ‰ÊÓ ÏÚÂÙ‰ ¨˘È˘˜Ï ıÂÚÈÈ‰ Û‚‡
ÂÈ˙Â¯ËÓ ˙‡ Ú·Â˜ ‡Â‰ Ì‰ÈÙ ÏÚ ¨ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÂÈ˙ÂÂ¯˜Ú ÏÚ ˙ÂÓ‡·
ÌÈ¯‚Â·Ó ∫Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÂÈ˙Â¯È˘ ˙‡ ÌÈ‡˙ÓÂ
ÆÌ‰È˙ÂÁÙ˘Ó È·Â ‰ÏÚÓÂ µµ È·
ıÂÚÈÈ ¨Ú„È Ô˙Ó· ˙ÎÓÂ˙ ¨˙Â¯È˘‰ ÏÚÂÙ ‰ÈÙ ÏÚ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ÒÈÙ˙‰
Æ‰ÏÈ‰˜· ˙¯‚Â·Ó‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï  È˙¯·Á ÚÂÈÒÂ
˙ÂÏ‰ÂÓÂ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ÈÙÈÒ ÏÎ· ˙Â˘Â¯Ù ˘È˘˜Ï ıÂÚÈÈ‰ ˙Â˜ÏÁÓ
ÌÈ‡ÏÓ‚ ÌÈ·„˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· Ô˙È ˙Â¯È˘‰ ÆÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ È„È ÏÚ
˙ÙÂ˜˙  ÏÎ  Í¯Â‡Ï  ‰ÚÂ·˜  ‰Î¯„‰Â  ˙È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡  ‰¯˘Î‰  ÌÈÏ·˜Ó‰
ÆÌ˙Â·„˙‰
˙¯˘Ù‡Ó  ÌÈ·¯‰  ÂÈ·„˙Ó  ˙ÂÚˆÓ‡·  ˙Â¯È˘‰  Ï˘  ˙Èˆ¯‡‰  Â˙˘È¯Ù
˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ Ï‡ ÚÈ‚‰Ï ÍÎÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÂÚÈÈ ÌÈÂ‚¯‡ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘
ÈÏÂˆÈ ‡˘Â· ‰˘Ú˘ ÈÙÎ Æ Ô¯Â·Ú ˙Â·Â˘Á ˙Â¯ËÓ  Ì„˜ÏÂ ˙ÂÓÈÂÒÓ
„Ú  ÈÙ„  ÈÂÏÈÓ·  ÚÂÈÒ  ¨‰‡Â˘‰  ÈÏÂˆÈ  ˙ÂÈÂÎÊ    ÈÂˆÈÓ·  ÚÂÈÒ©  ‰‡Â˘‰
ÌÈ‡˘Â· ÈÚÂˆ˜Ó ¯˘˜ ¨Ì˘Â „È ˙˙ÂÓÚ ÌÚ ÌÈÙÒ‰ ˙ÂÓ˘ ˙Áˆ‰Ï
Æ®‰‡Â˘ È„ÏÈ ÔÂ‚¯‡ ÌÚ ¯˘˜ ¨ÌÈÏÂˆÈ ˙ÁÂÂ¯ Ô¯˜Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ
Í¯ÂˆÏ  ¯ÓÈÈ‰ˆÏ‡‰  ˙˙ÂÓÚ  ÌÚ  ÌÈÈ˜˙Ó  ÛÒÂ  ÈÚÂˆ˜Ó  ‰ÏÂÚÙ  ÛÂ˙È˘
ÆÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï‡ Ì˙ÂÂÎ‰Â ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÚÂÈÒ ˙˘‚‰
 ø˙Â¯È˘‰ Ï˘ ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ì‰ ‰Ó
  ∫ıÂÚÈÈ ˙ÂÈÂÎÊ‰  ÈÂˆÈÓ  ÍÈÏ‰˙·  ÌÈÚÈÈÒÓÂ  ÌÈÂÂÏÓ  ÌÈˆÚÂÈ≠ÌÈ·„˙Ó
˙¯‚ÒÓ·  ÌÈ¯‚Â·Ó‰  ÌÈ˘‡‰  ˙Â˘¯Ï  ÌÈ„ÓÂÚ‰  ÌÈ·‡˘Ó‰  ¯Â˙È‡·Â
Æ‰ÏÈ‰˜·  ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÂ˘‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰
∫˙È· È¯Â˜È· ˙È˘‚¯Â ˙È˙¯·Á ‰ÎÈÓ˙ Ô˙Ó· ÌÈ˜ÒÂÚ ˙Â¯È˘‰ È·„˙Ó
Â‡ ÈÓÊ ¯·˘Ó ˙Â·˜Ú· Ì˙È· Ï‡ ÌÈ˜˙Â¯Ó‰ ÌÈ˘È˘˜Â ÌÈ¯‚Â·Ó ÌÈ˘‡Ï
˙È·  È¯Â˜È·  Ì‚  ÌÈÎ¯Ú  ÆÌÈÂ˘  ÌÈ„·‡Â  „Â˜Ù˙  ÈÈ˘˜  ·˜Ú  ¨Í˘Ó˙Ó
Ï‡ ˙ÂÈÙ‰ ÏÏÎ ÆÌ·ˆÓ· ˙ÂÈÈÚ˙‰Â ÌÈ˘È˘˜Ï ıÂÚÈÈ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈÂ˘‡¯
ÌÈ˘Ú  Ì˙È··  ÌÈ¯Â˜È·‰Â  ˙ÂÈ˘È‡  Ô‰  ÌÈ˘È˘˜‰Â  ÌÈ¯‚Â·Ó‰  ¯Â·Èˆ
Æ‰‡ÏÓ‰ Ì˙ÓÎÒ‰·Â Ì˙È‡ ÌÂ‡È˙·
˙È„Ó· ˙¯‚Â·Ó‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ·¯˜· È˙¯·Á‰ ‰·Ó· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘‰
Ûˆ¯ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÎ¯ˆ Ï˘ ‰·Á¯ ˙˘˜ ÈÙ· Â˙Â‡ ÌÈ·ÈˆÓ ¨Ï‡¯˘È
‰˘ÂÏ˘  ÏÈÎ‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ê ÌÈ‡ÏÈ‚  ÁÂÂË Æ±≤∞ „ÚÂ µµ≠Ó ÌÈÚ‰ ÌÈ‡ÏÈ‚
˘È˘˜Ï ıÂÚÈÈ‰ Û‚‡  ÆÔÈËÂÏÁÏ ÌÈÂ˘ ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ· ÌÈ˘‡ Ï˘ ˙Â¯Â„
ÌÈ˘„Á‰Â ÌÈ˙˘Ó‰ ÌÈÎ¯ˆÏ Ô˙È˘ ÏÎÎ ÂÈ˙Â¯È˘ ˙‡ ·ÈÁ¯ÓÂ ÌÈ‡˙Ó
Æ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘
מ  ?שישקל ץועייה תורישב שדח ה
∫˙¯‚Â·Ó‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï „ÁÂÈÓ ÈÂÙÏË ‰ÚÓ Æ˙ÂÂ˘ ˙ÂÙ˘ ˘ÓÁ· Ô˙È
ÈÓÂ‡Ï  ÁÂËÈ·Ï  „ÒÂÓ‰  Ï˘  ÈÏÏÎ‰  ÈÂÙÏË‰  „˜ÂÓ‰Ó  „¯Ù  ‰Ê  ‰ÚÓ
‰˘ÓÁ ÔÈÓÊ ‰ÚÓ‰ ÆÌÈ·„˙Ó È¢Ú   ˘È˘˜Ï ıÂÚÈÈ‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ˘ÈÂ‡ÓÂ
˙ÂÚ„Â‰ ¯È‡˘‰Ï Ô˙È ˙ÂÚ˘‰ ¯˙È· ÆÌÂÈ ÏÎ· ˙ÂÚ˘ Ú·¯‡ ¨ ÚÂ·˘· ÌÈÓÈ
ÆÈ¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ˙ÂÚ‰
∞≤≠∂¥∂≥¥∞∞ ∫˙È¯·Ú ¨∞≤≠∂¥∂≥¥∞≤ ∫˙ÈÒÂ¯ ¨∞≤≠∂¥∂≥¥∞± ∫˙È·¯Ú ¨
Æ∞≤≠∂¥∂≥¥∞¥ ∫˙ÈÏ‚‡ ¨∞≤≠∂¥∂≥¥∞≥ ∫˙È¯‰Ó‡
∫ÌÈÓÂÁ˙ ÔÂÂ‚Ó· ‰ÎÈÓ˙ ˙ÂˆÂ·˜ ÆÌÈÂ˘ ÌÈ¯ÂÊ‡·Â ÌÈÂ˘ ÌÈÎ¯ˆ ÏÚ ˙ÂÂÚ‰
È·Ï ‰ÎÈÓ˙ ˙ÂˆÂ·˜ ¨¯‚Â·Ó‰ ÏÈ‚· ÌÈØ˙ÂÓÏ‡Ï ‰ÎÈÓ˙ ˙ÂˆÂ·˜ ¨ÂÓÎ
Æ¯‚Â·Ó‰  ÌÈÈÈ·‰  ¯Â„  È·Ï  ˙ÂˆÂ·˜  ÆÌÈÈ„ÂÚÈÒ  ÌÈ˘È˘˜Ï  ‚ÂÊ  ˙Â·Â
Æ¯ÓÈÈ‰ˆÏ‡Ø‰ÈˆÓ„  ÌÚ  ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰  ‰ÁÙ˘Ó  È·Ï  ‰ÎÈÓ˙  ˙ÂˆÂ·˜
ÚÂˆ˜Ó È˘‡Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ È„È ÏÚ ˙È˘Ú ˙ÂˆÂ·˜‰ ˙ÈÈÁ‰
 Æ˙Â¯È˘· ÌÈ·„˙Ó‰
∫ÌÈ˘„Á ÌÈ˘¯ÂÙÏ Ú„ÈÓ ÈÓÈ ¨˘Â˜È·ÏÂ ÌÈ‡˙Ï Ì‡˙‰· ¨˘„ÂÁÏ ˙Á‡
Ú„ÈÓ  ÈÓÈ  Ï˘  „ÁÂÈÓ  ˙Â¯È˘  ˘È˘˜Ï  ıÂÚÈÈ‰  ˙Â˜ÏÁÓ  ÏÎ·  ÌÈÈ˜˙Ó
˙¯‚ÒÓ· ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÈËÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ Ô˙È ‰Ï‡ ÌÈÓÈ· ÆÌÈ˘¯ÂÙÏ
˙ÂÈ‚ÂÒ  ¨¯ÂÊ‡·  ÌÈÓÈÈ˜‰  ÌÈ˙Â¯È˘‰  ÏÚ  Ú„È  ¨ÈÓÂ‡Ï  ÁÂËÈ·Ï  „ÒÂÓ‰
˙ÙÂ˜˙Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ‰¯·Á‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰ ¨‰ÏÎÏÎ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈËÂÂÏ¯
Æ‰„Â·Ú‰Ó ‰˘È¯Ù‰ È¯Á‡ ÌÈÈÁ‰
∫˙Â·„˙‰Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙¯‚ÒÓ ÂÈ˜ÂÒÈÚ ÈÓÂÁ˙Ï ÛÒÂ· ˘È˘˜Ï ıÂÚÈÈ‰ Û‚‡
‰˜ÈÚÓ‰  ˙Â·„˙‰Ï  ˙‚¯Â‡ÓÂ  ˙ÈÚÂˆ˜Ó  ˙¯‚ÒÓ  Ì‚  ‰ÂÂ‰Ó  ¨ÌÈ·¯‰
‰ÂÂÏÓ‰Â ‰·Â˘Á ˙È˙¯·Á ‰È˙· ÍÂ¯Î‰ È˙ÂÚÓ˘Ó „È˜Ù˙ ‰È·„˙ÓÏ
 Æ˙„Ó˙Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· £
רו םולש ה
רו םולש ה להנמ   שישקל ץועייה ףגא ת
מ תורישב שדח ה
שישקל ץועייה
✽
2-3  12/16/07  10:13  Page 2ÌÈÏÁ  ˙ÈÏ‡¯˘È‰  ‰¯·Á·  ÌÈÈÁ‰  ˙ÏÁÂ˙·  ‰ÈÈÏÚ‰  ÌÚ  „Á
‰˜Ê‰Â ˙¯‚Â·Ó‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÈÈÙ‡Ó· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂÈ˘
Ì‰Ï˘  ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„‰  ÌÈÈÈÙ‡Ó·  ÌÈÂ˘  ÌÂÈ‰  Ï˘  ÌÈ¯‚Â·Ó‰  Æı¯‡·
 ÆÌ‰È¯Á‡ Â‡Â·È˘ ‰Ï‡ÓÂ Ì‰Ï ÌÈÓ„Â˜‰ ˙Â¯Â„‰Ó
˙È˙ÂÚÓ˘Ó  ‰ÈÈÏÚ  ‰˙ÈÈ‰  ÌÈÂ¯Á‡‰  ÌÈ¯Â˘Ú·  ÈÎ  ˙Ú„È  Ì‡‰
∏∞Æ∂  ÏÈ‚  „Ú  ˙ÂÈÁÏ  ÈÂÙˆ  µµ  ÏÈ‚Ï  ÚÈ‚‰˘  ¯·‚Â  ¨ÌÈÈÁ‰  ˙ÏÁÂ˙·
˙Ó¯· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ÏÈ·˜Ó· ø∏≥Æµ ÏÈ‚ „Ú ‰˘È‡Â ÚˆÂÓÓ·
‰„È¯È  ˙˘Á¯˙Ó  ¨È˘  „ˆÓ  ÆÌÈ¯‚Â·Ó‰  ÌÈ˘‡‰  Ï˘  ‰ÏÎ˘‰‰
ÌÈÈÂÈ˘ ·˜ÚÂ ¨∂µ ÏÈ‚ ÏÚÓ ÌÈ˘‡ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰·
‰˘È¯Ù ˙„„ÂÚÓ‰ ˙È˙¯·Á ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÏÚÙ‰Â ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÌÈÈ·Ó
ÌÈ¯·‚ Ï˘ Ì‚ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰„È¯È ˙˘Á¯˙Ó ¨˙Ó„˜ÂÓ
∫Ò˜Â„¯Ù ¯ˆÂ ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ ÛÂÒ ˙‡¯˜Ï˘ ‰¯˜ ÍÎ  Æµµ≠∂¥ È‡ÏÈ‚·
ÁÂÎ·  ˙ÂÙ˙˙˘‰·  ÌÂˆÓˆ  Â„ˆ·Â  ¨ÌÈÈÁ‰  ˙ÏÁÂ˙·  ÏÂ„È‚  ˘Á¯˙Ó
ÌÈÏÂÎÈ ÌÂÈÎ ÌÈ˘‡˘ ˙Â¯ÓÏ ÆÌÈ˜ÊÂ ÌÈ¯‚Â·Ó ÌÈ˘‡ Ï˘ ‰„Â·Ú‰
ÌÈ‡ ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ·Ó‰ ¨‰„Â·ÚÓ ‰˘È¯Ù· Ì‰ÈÈÁÓ ˘ÈÏ˘Î ˙ÂÏ·Ï
  Æ‰Ê ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ·ˆ˜· ÌÈ„ÓÂÚ
¨˙Â¯Á‡ ˙Â·¯ ˙Â¯·ÁÎ ¨Ï‡¯˘È· ‰¯·Á‰ ˙„ÓÂÚ ¨˙Á‡Â ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó·
ÌÈ˜ÊÂ ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ¯ÙÒÓ· ÌÂˆÚ‰ ÏÂ„È‚‰ Æ¯˙ÂÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó ¯‚˙‡ ÈÙ·
ÌÈÎ¯ˆÓÂ ¨¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰ ˙Ó¯Ó ¨¯˙ÂÈ ‰·ÂË ˙Â‡È¯·Ó ÌÈ‰‰
˙ÁÈ˙Ù· Í¯ÂˆÏ ‡È·È ≠ ¯˙ÂÈ ·¯ ÈËÈÏÂÙ ÁÂÎÓ Ì‚ ÂÓÎ  ≠ ÌÈÂ˘ ˙ÂÈÙÈˆÂ
È‡Ù  ÔÓÊ  ˙ÂÈÂÏÈÚÙ  ¨‰˜ÂÒÚ˙  ˙Â¯‚ÒÓ  Ï˘  ¯˙ÂÈ  ˙Â·¯  ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡






נורחאה םירושעב יכ תעדי םאה התייה םי
שמ היילע לחותב תיתועמ רבגו ,םייחה ת
ש ל עיגה צ 55 ליג ל יופ 80.6 ליג דע תויח
ב שיאו עצוממ ?83.5 ליג דע ה
שדחה ליגה £ צד  2007 רבמ 4
נ'ג דורב י יקס
נ'ג דורב י יקס להנמ   רמה ת ל זכ רייאמ ,הנקיזה רקח ניו'ג ס ליידקורב ןוכמ ,ט
נייפאמ ד םי רגומ םישדחה םירגובמה לש םייפ
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4-5  12/16/07  10:20  Page 2ÈÙÏ Ï·È˜˘ ‰Úˆ‰‰ ¨ÂÈ„È ˙‡ ¯ÎÙ ÔÂ
‰„ÈÓÚ‰ ¨‰¯·Á‰ ˙Ï‰‰Ó ÌÈÓÈ ¯ÙÒÓ
˘Â¯ÙÏ  ÏÂÎÈ  ‰˙‡¢  ∫‰˘˜  ‰ÓÏÈ„  ÈÙ·  Â˙Â‡
ÏÈ‚Ï ˙Ú‚‰ Ì¯Ë˘ ˙Â¯ÓÏ¢ ¨ÂÏ ¯Ó‡ ¨¢˙È„ÈÈÓ
Ì‚  ¢ÆÆÆÆÆ‰¯Ó˘È˙ ÍÈ˙ÂÈÂÎÊ ¨ÈÓ˘¯‰ ‰˘È¯Ù‰
ÔÈÈ„Ú ÂÈ„ÏÈÂ Â˙˘‡ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï
  ÁÚÙÏ  ÁÈÏˆ‰  ‡Ï  ¨ÍÂ·Â  Ï·ÏÂ·Ó  ¨ÛÈÈÚ  ˘Á
˙Â·˘ÁÓ‰  Æ‰ËÏÁ‰  Ï·˜ÏÂ  ÂÈ˙Â˘‚¯  ˙‡
¯Â¯Á˘‰ ÏÚ ‰ÁÓ˘ ÔÈ· ÂÚ ÂÁÂÓ· ÂˆˆÂ¯˙‰˘
∫È¯Á‡˘ ÌÂÈ‰ ÈÙÓ ‰„¯Á ÔÈ·Ï ‰„Â·Ú‰ ÏÂÚÓ
ÆÂÓˆÚ ˙‡ ÔÂ¯ Ï‡˘ ø‰„Â·Ú‰ ÈÏ· ‰˘Ú‡ ‰Ó
¯Á‡Ï  ÂÓˆÚ·  ÒÎ˙ÓÂ  ÍÏÂ‰  ÂÈ·‡  ˙‡  ¯ÎÊ
≠  ÂÁÂÓ·  ¯˜È  „·Î  ˘˘ÁÂ  „Â·ÚÏ  ˜ÈÒÙ‰˘
ÔÓÊ‰ ÌÚÂ ÈÈÁ· ‰˘Ú‡ ‰ÓÂ øÔ˜„ÊÓ È‡ Ì‡‰
 øÈÏ˘ ÈÂÙ‰
˙Â˘‚¯Â  ˙Â·˘ÁÓ  ÌÈ˜ÏÂÁ  ÌÈ˘¯ÂÙ‰Ó  ÌÈ·¯
ÏÚ ÂÎÂÁÂ ÂÏ„‚˘ ÈÓÎ ¨ÔÂ¯ Ï˘ ÂÏ‡Ï ÌÈÓÂ„
ÌÂÈ‡Î ‰˘È¯Ù‰ ‰˘Ù˙ ¨‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯Ú ÈÎ¯·
Ì˙Â‰ÊÏ  Û‡Â  Ì‰ÈÈÁ  ÔÂ‚ÒÏ  ÈÂÏ‚  Â‡  ‰ÂÂÒÂÓ
ÔÂ¯ ÌÂÈÎ ·ˆÈ ‰ÈÙ· ‰ÓÏÈ„‰ Í‡   Æ˙È˘È‡‰
ÌÂÈ‰  ˙ÈÈÙ‡Ó‰  ˙ÂÈÎ¯Ú≠Â„‰  ÏÚ  ‰„ÈÚÓ
ÒÈÒ· ÌÈÂÂ‰Ó ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯Ú ¨ÔÎ‡ ÆÌÈ·¯ ÌÈ˘‡
˜È˙ÂÂ‰ ¯Â„‰ È· Ï˘ Ì˙Â‰Ê ˙ÂÈ˘Â‡· ÈÊÎ¯Ó
Ì‚ ˙ÏÁÏÁÓ ¨Á˙Ù· ˙‡ˆÓ‰ ‰ÎÙ‰Ó‰˘ ‡Ï‡
¯˘Ù‡  È‡˘  ‰¯Â˘·  ‰˙È‡  ‰‡È·Ó·Â  Ì‰ÈÏ‡
·Ï˘ ‰˘È¯Ù· ‰‡Â¯˘ ‰ÎÙ‰Ó Æ‰ÓÓ ÌÏÚ˙‰Ï
˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰  Æ¯‚˙‡ÓÂ  ¯¯Á˘Ó  ¨˘„Á  ÌÈÈÁ
Â¯Â„  È·Â  ÔÂ¯  ÈÙ·  ˙Â·ˆÈ‰  ˙Â˘„Á‰
Â·˘ ËÂ˘Ù ‡Ï ÈÓÈÙ ÁÈ˘ ÈÙ· Ì˙Â‡ ˙Â„ÈÓÚÓ
ÌÈÎ¯Ú‰  ÌÚ  ÌÈ˘È‰  ÌÈÎ¯Ú‰  ÌÈ˘‚˙Ó
Æ‰˙È‡ Ì˙Â‡ ‰‡È·Ó ‰ÎÙ‰Ó‰˘ ÌÈ˘„Á‰
Á˙Ù· ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÎÙ‰Ó‰  ≠  ·Ï ÂÓÈ˘
‰˘„Á  ˙È˙Â·¯˙≠˙ÈÙ¯‚ÂÓ„  ‰ÎÙ‰Ó  ÔÎ‡  ÈÎ
‰È˘¯Â˘ ¨È¯„ÂÓ‰ Ì„‡‰ ÈÈÁÏ ‰¯ÚÒ· ˙ÒÎ
˙ÈËÓ¯„‰  ‰ÈÈÏÚ·  ÌÈˆÂÚ  ‰ÎÙ‰Ó‰  Ï˘
Ï˘  ˙ÙÒÂ˙  ‰˙ÂÚÓ˘Ó˘  ÌÈÈÁ‰  ˙ÏÁÂ˙·
¯Á‡Ï Ì„‡Ï ÌÈÈÁ ˙Â˘ ÌÈ˘ÂÏ˘ „ÚÂ ÌÈ¯˘ÚÎ
ÏÈ‚· ÌÈ˘‡ ¨„·Ï· ÂÊ ‡Ï Í‡ Æ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰
Ì‰  ÆÌ„Â˜‰  ¯Â„‰  È·Ó  ÌÈÂ˘  ÌÂÈÎ  ∂∞≠∑∞
¨ÌÈÈ˙ÏÎ˘‰  ¨ÌÈÈ˙Â‡È¯·  ÌÈ·‡˘Ó  ÈÏÚ·
¨¯˙ÂÈ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÏÎÏÎ Ì‚ ÌÈ˙ÈÚÏÂ ÌÈÈ˙¯·Á
È·Ó  ¯˙ÂÈ  ÌÈ¯ÈÚˆÎ  ÌÈÏÚÂÙÂ  ÌÈ„˜Ù˙Ó  Ì‰
 ÆÌÈÓ„Â˜‰ ˙Â¯Â„· ÌÏÈ‚
˙Â¯„‚‰  ‰˙È‡  ‰‡È·Ó  ‰˘„Á‰  ‰ÎÙ‰Ó‰
ÌÈÈÁ‰  ‰ÙÂ˜˙  Ï˘  ˙ÂÚ¯  ˙Â˘ÈÙ˙Â  ˙Â˘„Á
‰˘Ù˙  ¢‰˘È‰  ‰˘È¯Ù‰¢  Æ‰„Â·Ú‰  È¯Á‡
ÌÂÎÈÒ ¨‰ÁÂÓ Ï˘ ÔÓÊ ∫‰˜ÈÊ‰ ÏÈ‚ ˙ÏÈÁ˙Î
Æ˙È˙‚¯„‰  ˙Â˜˙È‰Â  ÔÂ‡ÙÈ˜  ÂÏÈÙ‡Â  ÌÈÈÁ
Ì‰ÈÙÏ  ¯˘‡ÎÂ  ÌÈ·‡˘Ó  ¨˙ÂÁÂÎ·  ÌÈ„ÈÂˆÓ
ÌÈÁ˙ÙÓ  ¨ÍÎ≠ÏÎ  ‰ÎÂ¯‡  ÌÈÈÁ  ˙ÙÂ˜˙  „ÂÚ
˙Â˘ÈÙ˙  ‰‚¯„‰·  ÌÈ˘„Á‰  ÌÈ‡ÏÓÈ‚‰
ÆÌ‰ÈÙ· „ÓÂÚ‰ ÌÈÈÁ‰ ·Ï˘ È·‚Ï ˙Â˘„ÂÁÓ
˙Â˘„Á˙‰ ¨ÌÈÈÂÏÈ‚ ¯˘Ù‡Ó‰ ˘„Á ÌÈÈÁ ÔÓÊ
‰Â·˙Â  ÔÂÈÒÈ‰  ˙¯·Ú‰Â  ÌÈ˘„Á  ÌÈ„È˜Ù˙
ÆÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„Ï
ıÂÏÁ‰ ˙ÈÁ·· ‡Â‰ ¨‰Ê‰ ˘„Á‰ ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ¯Â„
‰˘˜ ÔÈÈ„Ú Ì‰Ó ÌÈ·¯Ï ¨‰ÁÓ‰ ÈÙÏ ÍÏÂ‰‰
¯Á‡Ï Ì·Â¯ Í‡ ¨¢ÌÈ„·ÂÚ ‡Ï¢Î ÌÓˆÚ ˙Â‡¯Ï
˘¯Ù‰  ˘„Á  ÌÏÂÚ  ÌÈÏ‚Ó  ˙ÂÏ‚˙Ò‰  ˙ÙÂ˜˙
 ÆÂÈ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÔÂÂ‚Ó ÏÚ Ì‰ÈÙÏ
רגתאמ שדחמו ת נפ     ת רה הי תוב
שירפה לש דומה ה נר תי
ÌÈÎÈÏ‰˙ ˙¯‡˙Ó ˙È˙ÂÁ˙Ù˙‰‰ ‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰
ÌÈÈÁ‰ Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ˙ÈˆÁÓ· ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈÈ˘È‡
ÌÈÎ¯ˆ  ˜Â„·Ï  Í¯ÂˆÂ  ˙ÂÂÎ  Ì‰  ‰ÈÈÈÙ‡Ó˘
ÌÈÏ·ÎÂ  ˙ÂÓ¯ÂÓ  ¯¯Á˙˘‰Ï  ¨ÌÈÈ˘È‡
ÌÈÈ˙ÈÓ‡ ÌÈ¯·„ Ì˙Â‡ ˙‡ ¯Â¯·ÏÂ ÌÈÈ˙¯·Á
ר
מה לודגה הכפה חתפב ה
שירפה דה ףוס הניא ה ר ,ך
לחתה יהוז עסמ לש ה
ש שדח ,תוחתפתה ודיצב
ריציו היישע רוד .ה
ליבומ  םישדחה םישרופה
שונו הנחמה תא תא א
ד םוש ,לוקה ל רב לוכי א
מה תא רוצעל הכפה
ש מוציעב ונא  ה
ד ר תיריע ר" בג ✽
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למיגה םויה לש םיא
ל םה למיגה א םיא
תא לש לומ
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˙Â˘„Á‰ ˙ÂÓ‚Ó‰ Æ¢È˙ÈÓ‡‰ È‡¢Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó‰
„ÈÏ ‰ÙÙÎÎ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙È¯„ÂÓ‰ ‰˘È¯Ù‰ Ï˘
  ¨Ë¯Ù‰  Ï˘  ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰  Ï˘  ÂÏ‡  ˙ÂÓ‚ÓÏ
˙ÂÁ˙Ù˙‰Â  ˙È˘È‡  ‰¯ÈÁ·  ˙Â¯˘Ù‡Ó  Ô‰
ÏÚ ‰„Â·Ú‰ ÈÏ·Î· ˙Â¯¯Á˘Ó ¨˙ÈÏ‡Â„È·È„È‡
Æ‰·˘  ˙ÂÏ·‚Ó‰Â  ÌÈ˜ÂÁ‰  ¨˙ÂÓ¯Â‰  ÏÎ
ÌÚ „·· „· ˙ÎÏÂ‰ ˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰
‰„ÈÓÏ ¯˘Ù‡Ó‰ ‰˘È¯Ù‰ ¯Á‡Ï ÔÓÊ‰ ¯Â¯Á˘
ÈÓˆÚ  ÈÂÏÈ‚Â  ˙Â¯‚˙‡Ó  ˙ÂÈÂÒ˙‰  ¨‰˘„Á
Æ˘„ÂÁÓ
‚ÈˆÓ  ˙È¯„ÂÓ‰  ‰˘È¯Ù‰  ÏÚ  ˘„Á  ¯˜ÁÓ·
‚ÂÏÂËÂ¯‚Â  ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ  ¨Ô‰Î  ÔßÈ‚  ßÙÂ¯Ù
‰˘„Á ‰ÂÓ˙  ÔÂË‚È˘ÂÂ ‚¯ßÂ‚ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ó
È·‚Ï  Â¯Î‰˘  ÌÈÒÂ˙ÈÓ  ÔÈËÂÏÁÏ  ˙¯˙ÂÒ‰
ÌÈ˘  ÂÙ˙˙˘‰  Â·  ¯˜ÁÓ·  ÆÂÊ  ÌÈÈÁ  ˙ÙÂ˜˙
ÈÎ ÌÈ¯˜Á‰ ·Â¯ Â¯ÙÈÒ ¨‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚· ÌÈ¯·‚Â
ÌÈÂÂÁ  Ì·Â¯  ¨‰„Â·ÚÏ  ¯ÂÊÁÏ  ÌÈÈÈÂÚÓ  ÌÈ‡
˙Â˘„Á‰ ˙ÂÈÂÒ˙‰‰ ˙Â·˜Ú· ‰ÓÈˆÚÓ ‰ÈÂÂÁ
ÔÓÊ‰  ¯Â¯Á˘  ÈÎ  ÂÈÈˆ  Ì·Â¯  Æ˙Â¯‚˙‡Ó‰Â
„Á‡ ‡È‰ È˘È‡‰ ÔÓÊ‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰ ˙˘ÂÁ˙Â
‡ˆÓ Ô‰Î Æ‰ÈÓÂÂËÂ‡Â ÁÂÎ ˙˘‚¯‰Ï ÌÈÓ¯Â‚‰Ó
˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Ó¯ ¨ÌÈ˘È‰ ÌÈÒÂ˙ÈÓÏ „Â‚È· ÈÎ
‡Ï  ‰˘È¯Ù‰  ¯Á‡Ï˘  ÌÈ˘·  ÌÈ˘‡‰  Ï˘
ÈÎ  ¨‡ÂÙ‡  ‰‡¯  Æ‰˙ÏÚ  ‡˜ÂÂ„  ‡Ï‡  ‰˙ÁÙ
¨ÔÓÊ‰  ˙‡  ÌÈÏˆÓ  ¢ÌÈ˘„Á‰  ÌÈ˘¯ÂÙ¢‰
  ÌÈ·¯ÂÚÓÂ  ˙Â˘„Á  ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·  ÌÈÒ˙Ó
 Æ‰·Á¯ ‰ÈÈ˘Ú·
¨‰ÈÏ„Â‡  ˙‡  ÏÏÎ  ‰ÚÈ˙ÙÓ  ‰È‡  ÂÊ  ‰ÂÓ˙
È˙˘‚Ù  ¯˘‡  ÌÈÏÂÁ≠˙ÙÂ˜·  ‰˜È˙Â  ˙ÂÁ‡
˙Ú„ÂÈ ‡Ï¢ Æ‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰ ¯Á‡Ï ‰˘Î ‰˙È‡
È‡ ÌÂÈÎ¢ Æ˙¯ÓÂ‡ ‡È‰ ¢„Â·ÚÏ ÔÓÊ ÈÏ ‰È‰ È˙Ó
˙ÂËÈ˘Î˙ È˙„ÓÏ ¨˙È˙¯ÈˆÈ ‰„Â·Ú· ˙˜ÒÂÚ
ÔÈ· ¢ÌÈ·¯ ˜ÒÚ È˙·Ï ÌÈËÈ˘Î˙ ˙¯ÎÂÓ È‡Â
ÚÂ·˘·  ÌÂÈ  ˙·„˙Ó  ‰ÈÏ„Â‡  ¨‰È˜ÂÒÈÚ  ¯˙È
˙ÂÏ·Ï ˙È‰Â ‰ÏÏÎÓ· ˙„ÓÂÏ ¨ÌÈÏÂÁ≠˙ÙÂ˜·
 ÆÌÈ„Î‰ ÌÚ
    םישדחה םישרופה
צע לש םילהנמ םמ
‰ÂÓ˙ ÌÂÈÎ ËË¯˘Ï Ô˙È ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙‡Ê ÌÚ
ÆÂÊ  ‰ÙÂ˜˙·  ÌÈÈÁ‰  ÈÙÂ‡Â  ÔÂ‚Ò  Ï˘  ‰„ÈÁ‡
ÔÎ‡  ÌÈ˘„Á‰  ÌÈ‡ÏÓÈ‚‰Ó  ÌÈ·¯  „ÂÚ·
ÌÈ¯‚˙‡ÓÂ  ÌÈÈ˙¯ÈˆÈ  ¨ÌÈÏÈÚÙ  ÌÈÈÁ  ÌÈ¯‡˙Ó
ÌÈ¯Á‡  ˘È  Ì„Èˆ·˘  È¯‰  ‰ÈÏ„Â‡Ï  ‰ÓÂ„·
‡ÏÏ ÌÈÚ Ì‰ÈÈÁ ‰„Â·Ú ‡ÏÏ ÈÎ ÌÈ˘È‚¯Ó‰
ÆÚ‚Ù È˘È‡‰Â È˙¯·Á‰ ÌÓÂ˜ÓÂ  ‰¯ËÓÂ ÔÂÂÈÎ
¨Ì˙ÏÂÎÈ  ÆÔÓÊ ÌÈÎ¯Â‡ ÌÚ·ËÓ ÈÂÈ˘ ÈÎÈÏ‰˙
·È‚‰Ï ¯ÈÚˆ‰ ÌÈ‡ÏÓÈ‚‰ ¯Â„ Ï˘ ·ˆ˜‰Â ÌÂˆ¯
Æ‰Â˘Â  ˙È„ÂÁÈÈ  ‡È‰  ÌÈÏÏÂÁ˙Ó‰  ÌÈÈÂÈ˘Ï
‰È¯Á‡  ˙ÙÁÂÒ  ‡È‰˘  ‰ÎÙ‰Ó  Ï˘  ‰Ú·Ë
ÌÈ„Óˆ  ÌÈ¯Á‡  ÂÏÈ‡Â  ÌÈ˘‡‰Ó  ÌÈ˜ÏÁ
Â¯ÈÎ‰˘ ÌÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÈÁ‰ ˙¯‚˘Ï ÚÂ„ÈÏ ¨¯ÎÂÓÏ
‰·¯‰ ˙ÂÂ˘‰ Û‡≠ÏÚ ÈÎ ‰ÈÓ‡Ó È‡ Æ¯·Ú·
˙Â‚‰˙‰‰  ÈÒÂÙ„·Â  ˙Â·Â‚˙·  ÔÈÈ„Ú  ˙ÓÈÈ˜‰
˙ÒÎ  ÆÔ‡Î  ¯·Î  ‰ÎÙ‰Ó‰  ¨ÌÈ˘¯ÂÙ  Ï˘
Ï˘ ˙Â¯„‚‰‰ Â˙È‡Â ÌÈ˙˘Ó ÂÁ‡  Æ‰¯ÚÒ·
¯Á‡Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘ÓÂ ˙Â¯ËÓ ¨ÌÈ„È˜Ù˙
Æ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰
˙ÙÂ˜˙·  „ÂÚ  ‰‡Â¯  ‰È‡  ‰˘„Á‰  ‰˘È¯Ù‰
¨‰ÁÂÓ  Ï˘  ‰ÙÂ˜˙  ¨‰„Â·Ú‰  ¯Á‡Ï˘  ÌÈÈÁ‰
Â‡  È˙¯·Á  ˙ÂÂÓÏ  ‰ÈÈÙÈˆÂ  ÌÂÓÚ˘  ¨‰Ï˜‰
‰ÙÂ˜˙‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ‰˘„Á‰ ‰˘È¯Ù‰  Æ˙ÈÊÈÙ
¨ÌÈÈÂÏÈ‚  Ï˘  ÌÈÈÁ≠ÔÓÊÎ  ‰„Â·Ú‰  ¯Á‡Ï˘
˙·ˆ‰Â  ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó  ˘ÂÙÈÁ  ¨ÌÈÈÁ·  ‰ËÈÏ˘
‰ÁÈÓˆÂ  ˙ÂÁ˙Ù˙‰  Ï˘  ‰ÙÂ˜˙  ¨˙Â¯ËÓ
‰Â·‚ ¢Û¯¢ ‰·ÈˆÓ ÂÊ ‰˘„Á ‰˘ÈÙ˙ Æ˙È˘È‡
ÏËÂÓ  ¨ÌÈ˘„Á‰  ÌÈ‡ÏÓÈ‚‰Ó  „Á‡  ÏÎ  ÈÙ·
¨ÌÈÈ˘È‡≠ÌÈÏ‰Ó  ˙ÂÈ‰ÏÂ  ÍÂÙ‰Ï  Ì‰ÈÏÚ
ÂÏ·˜È ¨Ì‰ÈÈÁ ˙‡ ÂÏ‰È ¯˘‡ ÌÈÈÓˆÚ ÌÈ‚È‰Ó
ÌÈÈÁ  ÏÂÏÒÓ  Â·ÈÂ  ˙Â¯ËÓ  Â·ÈˆÈ  ¨˙ÂËÏÁ‰
Æ˙ÂÏÂÎÈÏÂ ˙ÂÙÈ‡˘Ï ¨ÌÈÎ¯ˆÏ ÌÈ‡˙Ó‰ È„ÂÁÈÈ
¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ÌÂÈ‰ ˘È˘ ‰‡¯Ó Â·È·Ò ˙ÂÏÎ˙Ò‰
ÌÈÏ‰Ó  ¨ÌÈÈÓˆÚ  ÌÈ‚È‰Ó  ¨ÂÏ‡Î  ÌÈ˘¯ÂÙ
˙ÂÓ„Ê‰‰ ˙‡ ÏˆÏ ÌÈÏÈÎ˘Ó ¯˘‡ ¨ÌÈÈ˘È‡
ÌÈ˘È‚¯Ó  Ì‰Ó  ÌÈ·¯    ¨Ì‰ÈÙÏ  ‰˙¯˜˘
ÌÈ¯ÊÂÁÓ Ì‰ ¨È‡Ù ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÂÂ‚Ó· ÌÈ¯‚˙Â‡Ó
ÌÈ„ÂÓÈÏ  ˙ÂÈÎÂ˙  ˙ÂÚÈˆÓ‰  ˙ÂÏÏÎÓ  È„È≠ÏÚ
  È‡Ù  ÈÊÎ¯Ó  È„È≠ÏÚ  ÌÈ¯ÊÂÁÓ  ¨˙ÂÂÂ‚Ó
¨ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜Â  ÌÈÈ˙Â·„˙‰  ÌÈË˜ÈÂ¯Ù  ¨‰¯·ÁÂ
 Æ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡Â
Ï˘  ‰˙È˘‡¯·  ¨˘„Á‰  Ô„ÈÚ‰  Ï˘  Â˙ÏÈÁ˙·
‡Â‰  ˘¯„  Ì„‡‰  ÈÈÁ·  ‰˘„Á‰  ‰ÙÂ˜˙‰
Ì‡‰ ÆÂÈÈÁ ÏÂÏÒÓ Ï˘ ÔÂÎ˙Â ÔÂ‚¯‡ ¨‰·È˘ÁÏ
ø‰ÙÙÎ‰ ˙‡ ÌÈ¯È Ì‡‰ ø˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ú„È
∏ דומעב ךשמה
שירפה שדחה ה םייחה תפוקתב דוע האור הניא ה
לש דובעה רחא לקה ,החונמ לש הפוקת ,ה עש ,ה םומ
ל הייפיצו רבח תוומ שירפה  .תיזיפ וא ית שדחה ה ה
לש הפוקתה תא האור דובעה רחא לש םייח ןמזכ ה
שמ שופיח ,םייחב הטילש ,םייוליג תבצהו תויועמ
מ צו תוחתפתה לש הפוקת ,תורט תישיא החימ
שדחה ליגה £  1 'סמ ןויליג 7
דזה תמייק וישכע ל תונמ לו קודב מ .רוחב ?תומולחה םה
מ רצה םה ה מ  ?םיכ דה ה  םימיאתמה םירב
ל דא יש ימ ?שרופה ם ב רחב  ,הזה ירגתאה לולסמ
ל יושע לוע תולג  םישדח םיקפוא ,םישדח תומ
צל יוכיס ןכו תוחתפתהו החימ
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ל אנ צה רא    דייט ל םילכ זג שירפ ה
˙ÏËÂÓ  ‰˘„Á‰  ‰ÙÂ˜˙‰  Ï˘  ‰„Èˆ·  ÍÎ
˙˘¯Â„ ¯˘‡ ˘¯ÂÙ‰ Ì„‡‰ ÏÚ ‰˘„Á ˙ÂÈ¯Á‡
≠  È˘È‡  ˘ÂÙÈÁ  ¨‰ÓÈÙ  ˙ÂÂ·˙‰  ˙ÏÂÎÈ
˘¯„ ‰Â˘‡¯Ï ÈÏÂ‡ Æ˘Ù‰ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡
ÂÓˆÚ  ˙‡  ÏÂ‡˘ÏÂ  ˜Â„·Ï  ¨˘ÙÁÏ  Ë¯Ù‰
ÆÂÈÈÁ  È·‚Ï  ˙Â˘„Á  ˙Â·Â˙  Á˙ÙÏÂ    ˙ÂÏ‡˘
¯˘‡  ÌÈ·¯Ï  ˙·Î¯ÂÓÂ  ‰˘˜  ‰ÓÈ˘Ó  È‰ÂÊ
˙ÏÂÎÈ  ˙‡  ÌˆÓˆ  ¨‰„Â·Ú·  Ì‰ÈÈÁ  ÏÂÏÒÓ
˙Â·Â˙Â  ˙ÂÏ‡˘  ˙·ˆ‰  ¯˘Ù‡  ‡ÏÂ  ‰¯ÈÁ·‰
˜Â„·Ï  ˙ÂÓ„Ê‰  ˙ÓÈÈ˜  ÂÈ˘ÎÚ  Æ˙ÂÈ˘È‡
‰Ó  øÌÈÎ¯ˆ‰ Ì‰ ‰Ó ø˙ÂÓÂÏÁ‰ Ì‰Ó  Æ¯ÂÁ·ÏÂ
¯Á·È˘ ÈÓ  ø˘¯ÂÙ‰ Ì„‡Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯·„‰
˙ÂÓÏÂÚ ˙ÂÏ‚Ï ÈÂ˘Ú  ¨‰Ê‰ È¯‚˙‡‰ ÏÂÏÒÓ·
‰ÁÈÓˆÏ  ÈÂÎÈÒ  ÔÎÂ  ÌÈ˘„Á  ÌÈ˜ÙÂ‡  ¨ÌÈ˘„Á
Æ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â
‰·˘ÁÓÏ ˙Â„Â˜ ‰ÓÎ ‚ÈˆÓ Â¯ÙÒ· Ô‰Î ßÙÂ¯Ù
‰˘È¯Ù‰  Ô„ÈÚ·  È˘È‡‰  ÚÒÓÏ  ‰‡ÈˆÈ‰  ÈÙÏ
∫‰˘„Á‰
 ∞ ÚÒÓ·  ÏÈÁ˙Ó  ÔÂÎ˙‰  Æ‰Ï‚Â  ÔÎ˙  ¨˜Â„·
ÈÂÏÈ‚Â  ‰˜È„·  Â˙ÂÚÓ˘Ó˘  È˘È‡  È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡
˙ÂÂ¯˘ÎÂ  ÌÈ¯Â˘ÈÎ  ¨˙ÂÓÂÏÁ  ¨ÌÈÎ¯ˆ  Ï˘
ÆÌÈÓ„Â˜  ÌÈÈÁ  È·Ï˘·  ÂÁÎ˘Â  ÂÁÊ˘
˙ÈÈ·· ‡È‰ È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡‰ ÚÒÓ‰ Ï˘ Â˙Â·È˘Á
Æ‰˘È¯Ù‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈÁ‰ ÏÂÏÒÓÏ Í·„‰
 ∞ Æ‰ÏÈ‰˜·  ˙Â·Ï˙˘‰Ï  ÌÈÎ¯„  ˙‡ÈˆÓ
˙Â·Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ È‡ÏÓÈ‚‰ Ï˘ ÌÈ¯Â‚Ó‰ ˙ÂÏÈ‰˜
ÌÈÂ˘  ÌÈÓÂÁ˙·  ‰ÏÈ‰˜·  ÌÈ„È˜Ù˙  Í¯ÚÓ
˙‡  ÏˆÏ  ÂÏÈÎ˘È  ¯‡  ÌÈÂ˘  ÌÈ¯Ê‚Ó·Â
˙·ÂËÏ  ÌÈ‡ÏÓÈ‚‰  Ï˘  ÌÂÈÒÈÂ  Ì‰È˙ÂÏÂÎÈ
Æ‰ÏÈ‰˜‰
 ∞ ˙ÂÂÂ‚Ó  ˙ÂÈ˙¯·Á  ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·  ˜ÂÒÈÚ
˙ÂÏÈÚÙ ¨ÌÈÂ˘ ˙ÂÏÈÚÙ È‚ÂÒ· ˜ÂÒÈÚ Æ˙ÂÊÂ‡ÓÂ
˙È˘‚¯Â  ˙È˙¯·Á  ¨˙ÈÊÈÙ  ¨˙ÈÏ‡ÂË˜ÏËÈ‡
ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Â ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÈÂÈÁ ¨˙ÂÂ˘ ˙Â¯‚ÒÓ·
‚ÂÒ  ˙‡  ¯Á·  ÆÌÈÈ˘È‡  ÌÈ¯Â˘ÈÎÂ  ˙ÂÈÂÓÂÈÓ
˙ÂÈÂÏÈÚÙ ≠ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÈÙ˜È‰ ˙‡Â ˙ÂÏÈÚÙ‰
‡Ï©  ÁÂÂË  ˙ÂÎÂ¯‡Â  ˙ÂÎ˘ÂÓÓ  ¨˙ÂÙÈˆ¯
˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰  ÈÙ˜È‰  ˙·Á¯‰    ÔÎÂ  ®˙ÂÈÓÚÙ≠„Á
Æ˙È˘È‡ ‰ÁÂÂ¯ ˙˘ÂÁ˙Ï ˙ÂÓ¯Â˙
 ∞ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó  ÌÈ¯˘˜  ˙˜ÓÚ‰Â  ÁÂ˙ÈÙ
¨¯‚˙‡ ‡È‰ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯˘˜ ˙¯ÈˆÈ ÆÌÈÈÓÈËÈ‡Â
Ï˘ ‰˘ÂÁ˙ Ì‰· ˘È Ì‡ ¯˙ÂÈ ‰·¯ Ì˙ÓÂ¯˙ Í‡
Æ˙ÂÈÓÈËÈ‡Â ÔÂÓ‡ ¨‰·¯˜
 ∞ ˙ÂÈÁÓÂÓ‰Â  ÌÈÈÁ‰  ÔÂÈÒÈ  Ï˘  ‰˜Ú‰
˙˙Â  ˙ÏÂÊÏ ‰¯ÊÚÂ ‰ÓÂ¯˙ ÆÌÈ¯Á‡Ï ˙È˘È‡‰
˙·˙Î  ÆÌÈÈÁÏ  ‰¯ËÓÂ  ˙ÂÚÓ˘Ó  Ï˘  ‰˘ÂÁ˙
˙Â·„˙‰· ˜ÒÂÚ‰ ¯˙‡· ¨˙·„˙Ó ¨ÏÈ¯Ó È¯Ó
Ì‚  ˘Â‚ÙÏ  ˙ÂÓ„Ê‰  ÂÏ  ‰˙È‰¢  ∫‰˙ÂÚÓ˘ÓÂ
ÌÈ˘‡  ÂÏ‡  ¨˙ÂÙÒÂ  ˙Âˆ¯‡Ó  ÌÈ·„˙Ó
ÆÌÈ¯Á‡Ï Ì‰Ï˘ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰Â Ú„È‰Ó ÌÈ˜ÈÚÓ‰
¯ÙÎ‰Ó  ˜ÏÁ  Ì‰˘  ‰ÂÓ‡  ÌÈ˜ÏÂÁ  ÌÏÂÎ
˙ÂÈ¯Á‡  ¨‰·  ÌÈ¯·ÁÎ  Ì‰Ï  ˘ÈÂ  ÈÏ·ÂÏ‚‰
¢ÆÆÆ˙È„„‰
Ï˘  ‰ÏÁ˙‰  È‰ÂÊ  ¨Í¯„‰  ÛÂÒ  ‰È‡  ‰˘È¯Ù‰
Æ‰¯ÈˆÈÂ ‰ÈÈ˘Ú ¨˙ÂÁ˙Ù˙‰ Â„Èˆ·˘ ˘„Á ÚÒÓ
‰ÁÓ‰  ˙‡  ÏÈ·ÂÓ    ÌÈ˘„Á‰  ÌÈ˘¯ÂÙ‰  ¯Â„
˙‡ ¯ÂˆÚÏ ÏÂÎÈ ‡Ï ¯·„ ÌÂ˘ ¨ ÏÂ˜‰ ˙‡ ‡˘ÂÂ
˙Â„ÓÂÚ‰ ˙Â¯ÂÓ‰Ó‰ Æ‰ÓÂˆÈÚ· Â‡˘ ‰ÎÙ‰Ó‰
ÈÓÏ  ÁÂÂ¯‰ Í‡ ¨˙ÂËÂ˘Ù ÔÈ‡  ¨ÌÈˆÂÏÁ‰ ÈÙ·
˘ÙÁÏÂ  ˙ÂÏ‡˘  ÏÂ‡˘Ï  ¨Í¯„  ıÂ¯ÙÏ  ÊÚÈ˘
˙ÂÈ¯Á‡‰ „ˆÏ  Æ¯È„‡ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ˙Â·Â˘˙
˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡  ¨˙È˘È‡‰ ‰ÎÙ‰Ó‰Â  ¨˙È˘È‡‰
˙ÓÏÂ‚Ó‰  ˙È˙¯·Á‰  ‰ÎÙ‰Ó‰  ÈˆÈ  ˙‡  Ì‚
ÌÈ„È˜Ù˙  ÈÙÏÎ  ˙¯·Â‚Â  ˙ÎÏÂ‰  ˙ÂÁÈ˙Ù·
˙ÂÙÂ˜˙Â  ‰„Â·Ú  ‡ÏÏ  È‡Ù  ˙ÂÙÂ˜˙  ¨ÌÈ˘„Á
ÆÌÈÈÁ‰ Ï‚ÚÓ ÏÎ Í¯Â‡Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ
¨‰„Â·Ú ˙ÂÈÓÊÓ ÌÈÚ˙¯ ÌÈ‡ ÌÂÈÎ ÌÈ¯ÈÚˆ‰
ÌÈÈ˙˜ÂÒÚ˙ ÌÈÈÂÈ˘ ¨‰„Â·Ú ˙ÂÓÂ˜Ó ˙ÙÏÁ‰
ÈÓˆÚ ˘ÂÓÈÓÂ ÈÓˆÚ ˘ÂÙÈÁ Æ˙˘„ÁÓ ‰¯˘Î‰Â
È·  Ï˘  ¢˙Â˘„Á‰  ˙ÂÂÓ‡‰Â  ˙Â¯Â˙¢‰  Ô‰
ÔÈÈ„Ú  ‰¯Â·Á·  ÌÈ¯‚Â·Ó‰  ¨ÌÈ¯ÈÚˆ‰  ˙Â¯Â„‰
˙Â˘È‚‰  ˙‡  Ì˜ÈÁ  Ï‡  ıÓ‡Ï  ÌÈ˘˜˙Ó
ÆÔÎ Ì‚ ÌÈ˙˘Ó Ì‰ ÌÈ˘Ó ÈÏ·Ó Í‡ ¨˙ÂÈ¯„ÂÓ‰
Ï˘  ‰„ÈˆÏ  ˙„ÚÂˆ‰  ˙È˙¯·Á‰  ‰ÎÙ‰Ó‰
‰¯‡Â˙  ¯˘‡  ˙È˘È‡‰Â  ˙ÈÙ¯‚ÂÓ„‰  ‰ÎÙ‰Ó‰
ÌÈ‡ÏÓÈ‚‰  ¯˘‡Î  ˜¯  ÌÏ˘Â˙  ¨ÔÎÏ  Ì„Â˜
ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ„È˜Ù˙ ˙Á˜Ï Â˘˜·˙È ÌÈ˘„Á‰
ÌÈ‡ÏË ‰˘ÚÓ ˙Â‡¯Ï È‰È Ô˙È  Ê‡ Â‡  ÆÌÈ˘„Á
˙ÂÓÏÂÚ  ÔÈ·  Ï˘  ˙ÓÏ˘ÂÓ‰  ‰¯ÈÊ˘‰  ˙‡
ÌÈ„È˜Ù˙    ¯˘‡Î  ¨È‡ÙÂ  ¨‰˜ÂÒÚ˙  ¨‰„Â·Ú
ÌÈ‡ÏÈ‚·  ÌÈ˘‡Ï  ÂÚˆÂÈ  ÌÈÂÂ‚ÓÂ  ÌÈ˘„Á
Æ˙ÂÂ˘ ÌÈÈÁ ˙ÂÙÂ˜˙·Â ÌÈÂ˘
ÔÂ·˙Ó  Â˙Â‡  ÌÈ˘‚ÂÙ  Â‡  ÆÔÂ¯  Ï‡  ¯ÂÊÁ
Ï˘  È˙˘  ÚÂ¯È‡Ï  ÚÈ‚‰Ï  Ï·È˜˘  ‰ÓÊ‰·
¯ÎÊ  ‡Â‰  ÆÍÈÈÁÓÂ  Â˙„Â·Ú  ÌÂ˜Ó·  ÌÈ˘¯ÂÙ
‰˘  ÈÙÏ  ˜¯  ÂÏ  ‰˙ÈÈ‰˘  ‰˘˜‰  ‰„È¯Ù·
¨„Â·ÚÏ ˜ÈÒÙ‰ Ê‡Ó ‰ÙÏÁ˘ ‰˘·  Æ‰„Â·Ú‰Ó
˜ÂÒÚÏ ÏÈÁ˙‰Â ÌÈ·˘ÁÓ È‡ÎË Ò¯Â˜· „ÓÏ
Â¯Â·Ú  ‡È‰  ˙¯˙ÂÎ‰  ˙ÏÂ‚  Ï·‡  Æ˙È˜ÏÁ  ÍÎ·
Ô˘È ÌÂÏÁ ¨Ô·‡· ÏÂÒÈÙ ≠ ÂÏ˘ ‰¯ÈˆÈ‰ ˙„Â·Ú
ÆÂ˙È··  ¯ˆÁ‰  ÏÂˆÈ  ÍÂ˙  ÒÂÒÈ‰·  ÏÈÁ˙‰˘
„Î‰ ¨Â„ÈÚÏÂ ÂÏ ˙ÂÙ˙Â˘Ó Ô‰ ˙Â„Â·Ú‰Ó ˜ÏÁ
Ï˘  ÔÂÎ˙‰Â  ‰·È˘Á‰  ¨ÔÂÈÓ„‰  È¯Ù  ¨ÂÏ˘
Û˙Â˘Ó  ÈÂÏÈ·Ï  ˙„ÁÂÈÓ  ˙ÂÓ„Ê‰  ÆÌ‰È˘
È˙Ú„È  ‡Ï  ¨‡·Ò  ÆÈ˘‰  ˙‡  „Á‡‰  ÈÂÏÈ‚ÏÂ
Â„ÈÚ  ÂÏ  ¯ÓÂ‡  ¨¯˘ÎÂÓ  ÍÎ  ÏÎ  ‰˙‡˘
˙ÂÈÎÂ˙‰  ÏÎ  ÏÚ  ·˘ÂÁ  ÔÂ¯  Æ˙ÂÏÚÙ˙‰·
˙ÂÓÏ˙˘‰  ¨˙ÂÓ‡·  ÌÈÒ¯Â˜  ¨ÏÂÒÈÙ  ¨ÂÈÙÏ˘
˙·Ï È˙ÁÙ˘Ó ÏÂÈË ¨˘„Á‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÁ˙·
Æ¯ÙÒ‰  ˙È··  ˙Â·„˙‰  ¨‰„Î‰  Ï˘  ‰ÂÂˆÓ‰
 ÆÍÎ≠ÏÎ ‰˜ÂÁ¯ ÂÏ ‰˙‡¯ ‰˜Ê‰ £
Mature Mind Basic. Books The G.D., (2005).  Cohen,
∑ דומעמ ךשמה
נא נוש םויכ 60 70 ליגב םיש נבמ םי דוקה רודה י םה .ם
שמ ילעב ירב םיבא שה ,םייתוא לכ רבח ,םיית םיית
לכ םג םיתיעלו םידקפתמ םה ,רתוי םיבוט םיילכ
נבמ רתוי םיריעצכ םילעופו ליג י דוקה תורודב ם םימ
שדחה ליגה £ צד  2007 רבמ 8
ד ר  תיריע  ר" בג צ  ןוכמ    ץועיי     םיתמ
ל רגובמה הייסולכוא לו ת שמ רה החפ תיב ,תירוד ב
דובעל רפסה יצוס ה ללכמ ,תילא ריפס ת
מה לודגה הכפה חתפב ה
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¨˙ÂÈ·ÈËÈ‚Â˜‰Â  ˙ÂÈÏÎ˘‰  ˙ÂÏÂÎÈ‰
ÌÏÂÚ·  ‡ˆÓ˙‰Ï  ÁÂÓ‰  Ï˘  ˙ÂÏÂÎÈ  Ô˙Â‡
˙ÂÁÓÂˆÂ  ˙ÂÏ„‚  ¨„˜Ù˙Ó  Ì„‡‰  Â·˘  ÍÂ·Ò‰
‡È˘Ï  ˙ÂÚÈ‚Ó  ¨ÌÈÂÒÓ  ÏÈ‚Ï  „Ú  ˙ÂÁ˙Ù˙ÓÂ
‰·¯‰ ˙ÂÎÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈÈ‰ Æ˙„¯Ï ˙ÂÏÈÁ˙ÓÂ
‰¯Âˆ· ÂÊ‰ ‰È‚ÂÒ· ÂÏÙÈË ÌÈ¯˜ÂÁ‰˘ „Ú ÌÈ˘
È¯Á‡  Â·˜Ú  ¨˙¯„ÂÒÓÂ  ˙ÈÈˆ¯  ¯˙ÂÈ  ˙ˆ˜
Â˜„·Â ¨ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÌÈ˘‡ Ï˘ ‰ÏÂ„‚ ‰ˆÂ·˜
¨≥∞  ÏÈ‚·  Ì‰Ï˘  ˙ÂÈ·ÈËÈ‚Â˜‰  ˙ÂÏÂÎÈ‰  ˙‡
ÏÈ‚· ÂÏÈÙ‡ ¨ÏÊÓ Ì‰Ï ˘È Ì‡Â ¨∑∞≠Â ∂∞ ¨µ∞ ¨¥∞
ÌÈ¯˜ÁÓ ¯ÙÒÓ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÂÈÎ Æ¯˙ÂÈ ÈÏÂ‡Â ∏∞
·Â˜ÚÏ  ÌÈÎÈ˘ÓÓ˘  ¨Ì˙Â·È˘Á·  ÌÈÓÈ‰„Ó
Í˘Ó· ÌÈ˘‡ ÈÙÏ‡ Ï˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂˆÂ·˜ È¯Á‡
Â˙Â‡  ˙ÈÈÚÓ‰ ‰Ï‡˘‰Â Æ„Â‡Ó ˙ÂÎÂ¯‡ ÌÈ˘
ÂÁÂÓÏ ‰¯Â˜ ‰Ó ¨‰Ï‡ ÌÈ¯˜ÁÓ· ‡ˆÓ ‰Ó ‡È‰
ÆÔ˜„ÊÓÂ ¯‚·˙Ó ‡Â‰˘Î Ì„‡ Ï˘
   תוחפ ימו רתוי ימ
  רגובמ ליגב חומה
ÌÚ˘  ‡Â‰  ÌÈ¯˜ÂÁ‰  Â‡ˆÓ˘  ÔÂ˘‡¯‰  ¯·„‰
Ì„‡‰  ÆÁÂÓ‰  ˙„Â·Ú·  ‰Ë‡‰  ‰ÚÈÙÂÓ  ÏÈ‚‰
Ú„ÈÓ „·ÚÏ È„Î ÔÓÊ ¯˙ÂÈ ˙ˆ˜Ï ˜Â˜Ê ¯‚Â·Ó‰
¨ÌÈÏÏÎÂ˘Ó ÌÈ¯È˘ÎÓ ÌÚ ÌÈ„„ÂÓ Ì‡Â Æ·È‚‰ÏÂ
Â‡  ˙Â¯˘Ú    ≠  ÔÓÊ  ¯˙ÂÈ  ‰ÓÎ  ÚÂ·˜Ï  ¯˘Ù‡
„·ÚÏ È„Î ÁÂÓÏ ˘Â¯„  ≠ ˙ÂÈ˘≠ÈÏÈÓ ˙Â‡Ó
Æ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰·Â‚˙‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰ÏÂ  Ú„ÈÓ‰ ˙‡
ÁÂÓ·  ÌÈÎÈÏ‰˙‰˘  ‰˘Ó  ‰Ê  Ì‡‰  Ï·‡
˙Â‡Ó  ÂÏÈÙ‡  ÈÏÂ‡  ¨˙Â¯˘Ú  ‰ÓÎ  ÌÈÁ˜ÂÏ
‰Ë‡‰‰ ˙‡ øÌ„Â˜ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÈ˘≠ÈÏÈÓ
‰Ï ÔÈ‡˘ ˜ÙÒ ÌÂÈ‰ ÔÈ‡ Ï·‡ ¨ÚÂÓÏ ¯˘Ù‡≠È‡
‰ÁÈÊ  ‡È‰Â  ¨‰·¯  ˙ÈÏ‡ÂÈˆ˜ÂÙ  ˙ÂÚÓ˘Ó
ÆÌÂÈÓÂÈ ÈÈÁ· „Â˜Ù˙‰ ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰·
¨ÚˆÂÓÓ·˘ Â‡ˆÓ Ì‰ øÌÈ¯˜ÂÁ‰ Â‡ˆÓ „ÂÚ ‰Ó
˙ÂÏÈÁ˙Ó ÌÈ˘‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈËÈ‚Â˜‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰
ÌÏˆ‡˘ ÌÈ˘‡ ˘È ¨‡ÏÙ ‰ÊÈ‡ Â‡¯ Ï·‡ Æ˙„¯Ï
ÌÏˆ‡˘  ÌÈ˘‡  ˘ÈÂ  ˙ÈËÓ¯„  „Â‡Ó  ‰„È¯È‰
Ê‡Â  ÆÈÂÈ˘  ÌÂ˘·  ˘È‚¯‰Ï  ¯˘Ù‡≠È‡  ËÚÓÎ
ÌÈ˘‡‰ Ì‰ÈÓ ∫‡È‰ ˙˜˙¯Ó‰ ‰Ï‡˘‰ Ô·ÂÓÎ
Ì‰ÈÈÁ· Â˘Ú Ì‰ ‰Ó øÌÈ˘ÂÚ Ì‰ ‰Ó ø‰Ï‡‰
‰„È¯È‰ ÈÙÓ ˙¯Á‡ Â‡ ÂÊÎ ‰¯Âˆ· Ì‰ÈÏÚ Ô‚Ó˘
„Â‡Ó  ÌÈ¯˜ÁÓÏ  ÂÏÈ·Â‰  ‰Ï‡  ˙ÂÏ‡˘Â  øÂÊ‰
ÌÈÏ„·‰‰  ÏÚ  ¨ÌÈÈÈÚÓÂ  ÌÈ˜ÈÓÚÓ
˙ÂÁÙÏ  ¯È·Ò‰Ï  ÌÈÏÂÎÈ˘  ¨ÌÈÈ˘È‡≠ÔÈ·‰
ÌÈ˘‡‰  Ì˙Â‡  Ì‰ÈÓ  Â‡  ÚÂ„Ó  ˙È˜ÏÁ
ÆÔÓÊ‰ Ï˘ ˙Â‡Ï˙‰ ÈÙ· „ÂÓÚÏ ÌÈÁÈÏˆÓ˘
ÌÈÏ„·‰Ï  ‰¯Â˘˜  ‰Â˘‡¯‰  ‰·Â˘˙‰
Ï˘ ÔÈÈÚ ‰ÊÂ ÆÌÈ˘‡ ÔÈ· ¨ÌÈÈË‚ ¨ÌÈÈ˙˘¯Â˙
Â‡ ‰·ÂË‰ ‰˘¯Â˙‰ ˙‡ ÂÏ ˘È˘ Â‡ Ì„‡ ¨ÏÊÓ
ÔÎ Ì‰˘ ÌÈ¯·„ ˘È ÈÏÂ‡  Ï·‡ Æ‰˙Â‡ ÂÏ ÔÈ‡˘
˜¯  ‡ÏÂ  ÂÓˆÚ  Ì„‡‰  Ï˘  ÂÈ˘ÚÓ·  ÌÈÈÂÏ˙
ÈÎ  ÌÈ¯˜ÁÓ‰Ó  ¯¯·˙Ó  ‰‰Â  ÆÂÏ˘  ‰˘¯Â˙·
˙¯ÓÂ‡  ˙‡Ê  ¨‰‰Â·‚  ‰ÏÎ˘‰·  ÂÎÊ˘  ÌÈ˘‡
ÈÂÎÈÒ‰  ¨ÔÂÎÈ˙  ¯ÙÒ≠˙È·  ˙Â˙ÈÎ  ±≤≠Ï  ÏÚÓ
‡Â‰  ÏÈ‚‰  ÌÚ  ˙È·ÈËÈ‚Â˜  ‰„È¯È  ÂÂÁÈ  Ì‰˘
„Á‡ Û‡Â Æ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÚˆÂÓÓ‰Ó ˘ÈÏ˘ Í¯Ú·
˙ÂÙÒÂ  ÌÈ˘  ˘ÂÏ˘  Ô˙Â‡˘  ÔÚËÈ  ‡Ï  Ô·ÂÓÎ
Ô‰  ‰˘  ¥∞  ÈÙÏ  ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·  Â‡  ‰ÏÏÎÓ·
ÌÈ˘‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ‡Ï‡ ÆÏ„·‰‰ ˙‡ ˙Â˘ÂÚ˘
ר  שדח שא
ל נא םישדחתמ םיש
ב
עתה ל תולמ חומ
ב נא ,עצוממ שמ םיש נא םגו םיליכ םיליעפ םיש
נגוק יטי שת ןורתפב םיקסועה) תיב דירב ,םיצב ,'ג
ש מח נ (ט נ ןוכיסב םיאצמ ל רתוי ךומ .רמייהצלאב תולח
ד דואמ אצממ הז ר תמ י
✽
לש 'פורפ מ נזרב ה ץי
≤≤ דומעב ךשמה
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¨„ÂÓÈÏ  Ï˘  ÌÈ˘  ˘ÂÏ˘  „ÂÚ  ÂÓÈÈÒ˘
Í˘ÓÏ ¨˜ÂÒÈÚ Ï˘ ¯Á‡ ‚ÂÒ· ÌÈÎÂÊ ÏÏÎ≠Í¯„·
Ì‰Ï˘  ‰„Â·Ú‰  ÆÌ‰ÈÈÁ·  „Â‡Ó  ˙Â·¯  ÌÈ˘
Æ˙ÈÈÚÓ ¯˙ÂÈ ¨˙¯‚˙‡Ó ¯˙ÂÈ ¨˙·Î¯ÂÓ ¯˙ÂÈ
ÌÈ˘  ˘ÂÏ˘  Ô˙Â‡  Ï˘  ˙Â¯ÈÙ‰  Ô‰  ‰Ï‡
 ÆÌÏÂÎ ÌÈÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯ÊÙ˙Ó˘
¨‰ÏÎ˘‰Ó ıÂÁÂ ˜ÂÒÈÚÓ ıÂÁ˘ ¯¯·˙‰ ¨·‚‡
ÌÈ˘‡ ‰·˘ Í¯„‰ ¨Ï˘ÓÏ ÆÌÈÙÒÂ ÌÈ¯·„ ˘È
Ì‰ ÌÈ·È·Á˙ ‰ÊÈ‡· ¨Ì‰Ï˘ È‡Ù‰ ˙‡ ÌÈÏ·Ó
ÔÓÊ  ¯˙ÂÈ  ˙ˆ˜  ÌÈÚÈ˜˘Ó˘  ÌÈ˘‡  ÆÌÈ˜ÒÂÚ
ÔÂ¯˙Ù· Â‡ ?‚„È¯· ˜Á˘Ó· Â‡ ËÓÁ˘ ˜Á˘Ó·
ÂÈ‰È ¨‰È‚· Â‡ ÌÈ¯ÙÒ ˙‡È¯˜· Â‡ ÌÈˆ·˘˙
˙‡Ê‰  ˙ÂÂÎ‰  Æ¯˙ÂÈ  ·ÂË  È·ÈËÈ‚Â˜  ·ˆÓ·
‰Ó  Ï˘  ·ÂË  ‡·Ó  ‡È‰  ¨˘‡¯‰  ˙‡  ÏÈÚÙ‰Ï
 ÆÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ ‰·¯‰ ‰¯˜È˘
ÌÈË·È‰‰Â  ‰È‚ÂÏÂÈÒÈÙ‰  ÌÂÁ˙·  ÌÈ¯˜ÁÓ  Ì‚
˘Â˘È‡ ÌÈ˙Â ¨ÁÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ Ï˘ ÌÈÈ‚ÂÏÂÈ·‰
ÈÏÚ·  ÌÈ˘‡  Ï˘  ˙ÂÁÂÓ·  Æ‰Ï‡‰  ÌÈ‡ˆÓÓÏ
¨˙Â·ÈÒ  ÈÈÓ  ÏÎÓ  Â¯ËÙ˘  ‰‰Â·‚  ‰ÏÎ˘‰
È‡¯Á‡‰ ≠ ‰˜È¯Â ÊÎ¯Ó© ÁÂÓ· ÌÈÂÒÓ ¯ÂÊ‡·
¨®˙ÂÈÂÚÓ˘ÓÏ  ÌÈÏÈÏˆ  Ï˘  ÌÂ‚¯˙Ï  ¨‰Ù˘Ï
˙ÂÈÂÏˆÙ˙‰ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ÌÚ ·ˆÚ È‡˙ Â‡ˆÓ
¯˙ÂÈ ‰ÏÎ˘‰ ˙Ó¯· ÌÈ˘‡ Ï˘ ˙ÂÁÂÓ· ¯˘‡Ó
˙ÂÈÂÏˆÙ˙‰  ¯˙ÂÈ˘  ÌÈÚ„ÂÈ  ÂÁ‡  Æ‰ÎÂÓ
¨ÌÈÎ˘  ÌÈ‡˙  ÌÚ  ˙ÂÈÂ¯·Á˙‰  ¯˙ÂÈ  Â˘Â¯ÈÙ
  ¯Ù˘Ó  ÁÂÓ‰  Ì‰·˘  ÌÈÂ‚Ó‰  „Á‡  Â‰ÊÂ
 ÆÂÈÚÂˆÈ· ˙‡
ÂÏÏ‰ ÌÈ˙˘Ó‰ Ï˘ ‰ÓˆÂÚ‰ ˙‡ ÌÈ‚„‰Ï È„Î
˙Â˜„Ê‰ ÏÚ ‡Ï ¯·„ÏÂ ÛÒÂ „Úˆ ˙ÎÏÏ ¯˘Ù‡
ÂÓÎ  ¨‰ÏÁÓ  Ï˘  ·ˆÓ  ÏÚ  ‡Ï‡  ¨˙ÈÏ‡Ó¯Â
¯¯·˙Ó Æ¯ÓÈÈ‰ˆÏ‡ ˙ÏÁÓ· ˙ÂÏÁÏ ˙Â¯È·Ò‰
ÔÂÎÈÒ‰  ˙Ó¯  ¨‰‰Â·‚  ‰ÏÎ˘‰  ÌÚ  ÌÈ˘‡  ÈÎ
˘ÈÏ˘ Í¯Ú· ‡È‰ ¯ÓÈÈ‰ˆÏ‡· ˙ÂÏÁÏ Ì‰Ï˘
‡Ï  ‰Ê  Æ˙ÈÏÏÎ‰  ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡·  ÔÂÎÈÒ‰  ˙Ó¯Ó
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÏÎ˘ Â¯ÚˆÏ ¯ÓÂ‡
¨Ì˘ ‰¯˜Ó ¨‰Ù ‰¯˜Ó ¯ÈÎÓ „Á‡ ÏÎ Æ‰ÏÁÈ ‡Ï
˙‡ ÂÏÈÚÙ‰˘ ¨ÌÈ‡ÏÙÂÓ ¨ÌÈ¯„‰ ÌÈ˘‡ Ï˘
¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ‰ÏÁÓ‰Â Ì‰ÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ Ì˘‡¯
ÌÈÏÈÎ˘Ó ÌÈ˘‡ ¨ÚˆÂÓÓ· Ï·‡ ÆÌ˙Â‡ ‰‚È˘‰
ÌÈ˜ÒÂÚ‰©  ˙È·ÈËÈ‚Â˜  ÌÈÏÈÚÙ  ÌÈ˘‡  Ì‚Â
ÌÈ‡ˆÓ  ®ËÓÁ˘  ¨ß‚„È¯·  ¨ÌÈˆ·˘˙  ÔÂ¯˙Ù·
‰Ê  Æ¯ÓÈÈ‰ˆÏ‡·  ˙ÂÏÁÏ  ¯˙ÂÈ  ÍÂÓ  ÔÂÎÈÒ·
ÍÈ¯ˆ ¨Â˙Â‡ ¯È·Ò‰Ï ÍÈ¯ˆ ¨È˙Ó¯„ „Â‡Ó ‡ˆÓÓ
 ÆÂ˙Â‡ ÔÈ·‰Ï
‰„·ÂÚÏ ÌÈ¯·Ò‰ È˘ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ¨˙ÈÂ¯˜Ú
ÌÈ˜ÂÒÈÚ‰˘  ‡Â‰  „Á‡‰  ¯·Ò‰‰  Æ˙‡Ê‰
ÈÙÓ Ì„‡‰ ÏÚ ÌÈ‚Ó ÈÁÂÓ ıÓ‡Ó ÌÈ˘¯Â„‰
‰Ï‡‰ ÌÈ˜ÂÒÈÚ‰˘ ‡Â‰ È˘‰ ¯·Ò‰‰ Æ‰ÏÁÓ‰
ÈÙÓ  Ì„‡‰  ÏÚ  ¯·„  Ï˘  ÂÙÂÒ·  ÌÈ‚Ó  ‡Ï
‰Ï‡‰  ÌÈ˜ÂÒÈÚ·  ˜ÒÂÚ˘  ÈÓ  ‡Ï‡  ¨‰ÏÁÓ‰
˙ÂÈ·ÈËÈ‚Â˜  ˙Â·¯Ê¯  ¯˙ÂÈ  ÂÏ  ˘È  ¨¯˙ÂÈ
Æ˙È·ÈËÈ‚Â˜‰  ‰„È¯È‰  ÈÎÈÏ‰˙  ÏÚ  ˙ÂˆÙÓ˘
¯˙ÂÈ  ‰·¯‰  ÌÈÁ·Â‡Ó  ‰Ï‡Î  ÌÈ˘‡  ÔÎÏ
˘È˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ¨ÌÈ˘‡‰ ¯˙È ¯˘‡Ó ¯ÁÂ‡Ó
˘È ÆıÂÁ ÈÙÏÎ ‰„È¯È ÌÈ‡Â¯ ‡Ï ‰ÚÈ‚Ù ÌÏˆ‡
ÆÈ˘‰ ¯·Ò‰· ÌÈÎÓÂ˙˘ ÌÈ¯˜ÁÓ ¯ÙÒÓ ÌÂÈ‰
‰Â· ÁÂÓ‰ ˙„Â·Ú· ‰Ú˜˘‰‰˘ ¨˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê
¯ÓÈÈ‰ˆÏ‡ ˙ÏÁÓÂ ‰È‰Â Ì‚˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈ·‡˘Ó
„Ú ÔÓÊ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰Ï Á˜ÈÈ ¨Á˙Ù˙‰Ï ÏÈÁ˙˙
 Æ„ÁÂÈÓ· ¯ÂÓÁ ·ˆÓÏ Ì„‡‰ ˙‡ ‡È·˙ ‡È‰˘
רא לפומה תעב נונגנמ     םיא םי
ל נב רזר תיי תויחומ תוב
˘È ‰Ó ø„·ÂÚ ‰Ê ÍÈ‡ Â˙Â‡ ˙ÈÈÚÓ‰ ‰Ï‡˘‰
˙Â·¯Ê¯ ˙Â·Ï ‡¯˜ ‰Ê ‰Ó øÈÁÂÓ ıÓ‡Ó Â˙Â‡·
¯ÙÒÓ  ÌÈÚÂ„È  ÌÂÈ‰  ¨ÔÎ·Â  ø˙ÂÈ·ÈËÈ‚Â˜
ÌÈ˘Á¯˙Ó  Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘  ÌÈÈÁÂÓ  ÌÈÂ‚Ó
 ∫‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰˙
ÆÌ„‰ ˙˜ÙÒ‡ Ï˘ ‡˘Â‰ ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂ‚Ó‰
ÌÈ˜Â˜Ê  ¨¯˙ÂÈ  ÌÈÏÈÚÙ˘  ÌÈ‡˙˘  ¯¯·˙Ó
‰Ê ˙‡ ÌÈ˘¯Â„ Ì‰ ÆÌ„ ˙˜ÙÒ‡ ¯˙ÂÈ ÌÈÏ·˜ÓÂ
ÌÈÏ·˜Ó Ì‰Â ¨¯˙ÂÈ ‰Ê ˙‡ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰ ¨¯˙ÂÈ
¯˙ÂÈ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ‡˙ ÔÎÏÂ Æ¯˙ÂÈ ‰Ê ˙‡
Â¯Ó˘È Ì‰˘ ÈÂÎÈÒ‰Â ÔˆÓÁ Ï˘ ‰ˆÂÁ ‰˜ÙÒ‡
‰·¯‰  Ô·ÂÓÎ  ¨ÌÈ˘  Í¯Â‡Ï  „Â˜Ù˙  ˙Ó¯  ÏÚ
 Æ·ÂË ¯˙ÂÈ
È‡˙  Ï˘  ˙ÂÈÂÏˆÙ˙‰Ï  ¯Â˘˜  È˘‰  ÔÂ‚Ó‰
˘È ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˙ ÌÚ Ì‰Ï˘ ÌÈ¯˘˜ÏÂ ·ˆÚ‰
ÆËÈ¯„„  ÂÏ  ÌÈ‡¯Â˜˘  ·ˆÚ‰  ‡˙·  ˜ÏÁ
ÔÈ· Ú‚Ó‰ ˙‡ ¯ˆÂÈ˘ ˜ÏÁ‰ Â˙Â‡ ‰Ê ¨ËÈ¯„„‰
¨ÌÈÁÏÂ˘ ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ‡˙ Æ¯Á‡ ‡˙Ï „Á‡ ‡˙
˙Â¯·Á˙‰  Ï˘  ‰Ï‡Î  ˙ÂÚÂ¯Ê  ÔÂÓ‰  ÌÈÁ˙ÙÓÂ
„Ú ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ „„Â· ‡˙Ï ÆÌÈÎ˘‰ ÌÈ‡˙Ï
ÌÈ¯˘˜ ‰·¯‰ ÂÏ ˘È˘ ‡˙ ÆÌÈËÈ¯„„ ≥∞¨∞∞∞
ÌÈÎ˘‰˘  ÌÈ·¯  ÌÈÈÂÎÈÒ  Ì‚  ˘È  ¨ÂÈÎ˘  ÌÚ
ÌÈ‡˙ ¯˘‡Î ÆÈ·ÈË˜‡ ‡˙ Â‰Ê ¨Â˙Â‡ ÂÏÈÚÙÈ
¨ÌÓÏ ˙ˆ˜ ÌÈÎÏÂ‰Â ÌÈ¯Â‚Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ˜ÈÒÙÓ
˙ˆ˜ ˙ÂÈ‰Ï ÍÙÂ‰ ÁÂÓ‰˘Î ¨˙Â·ÈÒ ÈÈÓ ÏÎÓ
¨ÌˆÓËˆ‰Ï  ÌÈÏÈÁ˙Ó  ‰Ï‡‰  ÌÈ¯˘˜‰  ¨ÏˆÚ
ÈÏÏÎ‰  Ì˘·  ‡¯˜  ¨È˘ÈÏ˘  ÔÂ‚Ó    ÆÌÏÚÈ‰Ï
factor rowth g Nerve ÌÈ¯ÓÂÁ  Ì‰  ‰Ï‡  Æ
עתה ל תולמ חומ
π דומעמ ךשמה
שדחה ליגה £ צד  2007 רבמ 10
ל דע נפ רעב י ש ך ש עשת ,הנומ נ ירפס לכב ,םי
לל ,היגולוריונו היגולויסיפה  היה ,ללכה ןמ אצוי א
ש בותכ ב םישדח םיאת לש תורצוויה ןיא  .חומ
ש ליג ירחא מ םייתנ מ הז ,ונל שיש ה  ךירצש ה
ל ל ונל קיפסה ש ררבתה וישכע .םייחה לכ ב םג תוחומ
נא לש  שי ,דואמ םירגובמ וליפאו םירגובמ םיש
צ םישדח םיאת לש החימ
מה שונל חתפ שה לש א רימ רה תוכיא לע ה הז ,שא
יציה מ הא ישה רג ילוא .תושדח תויוליעפב קוסעל .ה
דה ש רב ל לוכי יכה ל םורת דא לש וחומ הז ,רגובמ ם
נל לל תוס ש דומ שדח הפ ש עודמ .ה שה יכ ?הפ הפ
כ תעגונ עמ מ לכב ט ש ה שוע חומה ה
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ÌÈ˘È¯ÙÓ  ÌÓˆÚ·  ÌÈ‡˙‰˘  ÌÈÓÈÂÒÓ
¯ÂÒ‡ ÆÌÈ‡˙‰ Ï˘ Ì˙ÂÈ˜˙Ï ‚Â‡„Ï Ì„È˜Ù˙˘
ÌÈ‡˙ Ì‰ ÁÂÓ· ÌÈ‡˙‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ˘ ÁÂÎ˘Ï
„Â‡Ó Ì·Â¯ Æ¯˙ÂÈ Â‡ ˙ÂÁÙ ¨ÌÈÈ˙˘ ÏÈ‚ Ê‡Ó
˙Â˘  ‰·¯‰  ÍÎ  ÏÎ  È¯Á‡Â  ÆÌÈ˜È˙Â  „Â‡Ó
ÆÌ˙ÂÈ˜˙Ï ‚Â‡„ÏÂ Ì˙Â‡ ˜ÊÁ˙Ï ÍÈ¯ˆ ¨‰„Â·Ú
‡Â‰  ¨ÏÈÚÙ  ¯˙ÂÈ  ‡˙‰˘  ÏÎÎ  ø¯¯·˙Ó  ‰ÓÂ
 Æ·Â˘Á ÔÂ‚Ó Â‰Ê ÆÔ˜˙Ó ¯ÓÂÁ ¯˙ÂÈ ˘È¯ÙÓ
ÌÈÂ˘‡¯‰  ÌÈÂ‚Ó‰  ˙˘ÂÏ˘  ÏÎ  Ï·‡
ÈÙÏ  „Ú  ÆÈÚÈ·¯‰  ÔÂ‚Ó‰  ˙ÓÂÚÏ  ÌÈ¯ÈÂÂÁÓ
È¯ÙÒ  ÏÎ·  ¨ÌÈ˘  Ú˘˙  ¨‰ÂÓ˘  Í¯Ú·
¨ÏÏÎ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ ‡ÏÏ ¨‰È‚ÂÏÂ¯ÈÂÂ ‰È‚ÂÏÂÈÒÈÙ‰
ÌÈ˘„Á ÌÈ‡˙ Ï˘ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ÔÈ‡˘ ·Â˙Î ‰È‰
‰Ó ‰Ê ¨ÂÏ ˘È˘ ‰Ó ÌÈÈ˙˘ ÏÈ‚ È¯Á‡ ÆÁÂÓ·
¯¯·˙‰ ÂÈ˘ÎÚ ÆÌÈÈÁ‰ ÏÎÏ ÂÏ ˜ÈÙÒ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘
ÂÏÈÙ‡Â  ÌÈ¯‚Â·Ó  ÌÈ˘‡  Ï˘  ˙ÂÁÂÓ·  Ì‚˘
ÆÌÈ˘„Á ÌÈ‡˙ Ï˘ ‰ÁÈÓˆ ˘È ¨„Â‡Ó ÌÈ¯‚Â·Ó
ÂÏ ÌÈ‡¯Â˜˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈÁ˙Ù˙Ó˘ ÚÊ‚ È‡˙ ˘È
¨ÁÂÓ·  ÌÈ·Â˘Á‰  ÌÈ¯ÂÊ‡‰  „Á‡  ¨ÒÂÙÓ˜ÂÙÈ‰
˙ÂÓÂ˜Ó‰  Ì˙Â‡Ï  ÌÈ„„Â  ‰Ï‡‰  ÚÊ‚‰  È‡˙Â
ÌÂ˜ÓÏ ÌÈÚÈ‚Ó Ì‰˘ Ú‚¯·Â ÆÌÈˆÂÁ Ì‰ Ì˘˘
ÍÂÈÁ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰ ¨ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰ Ì˘˘
ÌÈÎÈ¯ˆ  Ì‰  ‰Ó  ¨ÌÈ˜È˙ÂÂ‰  ÌÈ‡˙‰  È„È≠ÏÚ
ÍÂ˙Ó  Ì˙ÏÂÚÙ  ˙‡  ÌÈ„ÓÂÏ  Ì‰  Æ˙Â˘ÚÏ
ÁÂÓ· Ì‚ ÔÎÏÂ ÆÌ˙Â‡ ··ÂÒ‰ ÌÚ ‰Èˆ˜‡¯ËÈ‡
ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ¨È¯Ó‚Ï ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·„ ˘È ¯‚Â·Ó‰
ÌÈÚ„ÂÈ Æ˙‡Ê‰ ‰ÚÙÂ˙‰ Ï˘ Û˜È‰‰ ‰Ó ÚÂ„È ‡Ï
Ï˘ ‰¯·‚‰ ˘È Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ‰Ó „Á‡˘ Ï˘ÓÏ
˘‡¯  ˙ÚÈ‚Ù  ˘È˘Î  ‡È‰  ‰Ï‡Î  ÌÈ‡˙  ˙¯ÈˆÈ
Ì‰Â ÚÊ‚ È‡˙ ÌÈ¯ˆÂ Ê‡ ÆÈÁÂÓ ı·˘ Â‡ ‰˘˜
˙‡ „ÂÓÏÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰ ÆÚÂ‚Ù‰ ¯ÂÊ‡Ï ÌÈ„„Â
‡È‰  ‰˜ÏÁ·  ¨‰ÓÏÁ‰  ˘ÈÂ  ‰„ÈÓ·Â  Ì„È˜Ù˙
 ÆÌÈ˘„Á ÌÈ‡˙ Ï˘ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ó ˙Ú·Â
שה ת ש וא וב שמ    ותוא דבאת
דח שוכ ר ל ר חומ
ÔÈ‡ ÏÏÎ· ÈÏÂ‡ ∫‰Ï‡˘ ‚Èˆ‰Ï ‰ˆÂ¯ È‡ ÂÈ˘ÎÚ
˙‡ ÌÈ˘ÂÚ ÌÈÈÁ‰ ÈÏÂ‡ ¨ÁÂÓ‰ ˙‡ ÔÓ‡Ï Í¯Âˆ
˙‡  ÔÓÊ‰  ÏÎ  ÏÈÚÙÓ  Ì„‡  È¯‰  ÆÂÏÈ·˘·  ‰Ê
 øÔÓ‡˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ó ÏÈ·˘· Ê‡ ¨˘‡¯‰
˙ÏÂÎÈ  ˘È  È˘Â‡‰  ÁÂÓÏ˘  ‡È‰  ‰·Â˘˙‰
ÆıÓ‡Ó  ÂÏ  ÂÎÒÁÈ˘  ÌÈÎ¯„  ‡ÂˆÓÏ  ‰‡ÏÙÂÓ
‰ÈÚ··  Ï˜˙  Ì„‡  ¯˘‡Î˘  ¯ÓÂÏ  ¯˘Ù‡
ÏÙËÏ ÈÂ˘Ú ‡Â‰ Ô‰˘ ÌÈÎ¯„ È˙˘ ˘È ¨È‰˘ÏÎ
ÔÂÈÒÈ‰ ¯‚‡Ó· ¯‰Ó ˘ÙÁÏ ‰Ê ˙Á‡ Í¯„ Æ‰·
‰Ê Æ‰‰Ê ˘ÓÓ ‰¯˜Ó ÈÏÂ‡ Â‡ ‰ÓÂ„ ‰¯˜Ó ÈÏ˘
‰Ê· ÔÈ‡ ¨‰È‚¯‡‰ ˙ÈÁ·Ó ÈÂÎÒÁÂ ÏÈÚÈ „Â‡Ó
Æ·Â˘ÁÏ ∫‡È‰Â Æ‰ÈÈ˘ Í¯„ Ì‚ ˘È Ï·‡ ÆıÓ‡Ó
‰Ó ø¯ÓÂ‡ ‰Ê ‰Ó ¨˙‡ÊÎ ‡È‰ ‰ÈÚ·‰ ¨„Á‡ Ú‚¯
Ú·Â ‰Ó ø˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ È‡ ‰Ó ø˙Â·ÈË¯ËÏ‡‰
 øÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ‰Ó ø‰ÊÓ
ÏÚ ‰Â˘‡¯‰ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ „ÈÓ˙ ÛÈ„ÚÈ ÁÂÓ‰
‡Ï Ì‡ ¨ıÓ‡˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï Ì‡ Æ‰ÈÈ˘‰ ÈÙ
˙‡  ¯Â·˘Ï  ¨ÔÎ˙Ï  ¨·˘ÁÏ  ¨·Â˘ÁÏ  ÍÈ¯ˆ
‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ¯˘Ù‡ Ì‡ ¨ÊÎ¯˙‰Ï ¨˘‡¯‰
ÌÈ„˜˙  ‡Â‰˘  ‰ÊÈ‡  ÏÚ  ˙ÂÚ˘È‰  È„È≠ÏÚ
øÏ¯Â‚‰ ‰ˆÂ¯ ‰ÓÂ ÆÛÈ„Ú „ÈÓ˙ ‰Ê ¨‰È¯ÂËÒÈ‰·
Ê‡Â ÆÔÂÈÒÈ ¯˙ÂÈ ÂÏ ˘È ¨¯‚Â·Ó ¯˙ÂÈ Ì„‡˘ ÏÎÎ
ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÈÎ Æ·˘ÁÏÂ ·Â˘ÁÏ ˙ÂÁÙ ÍÈ¯ˆ ‡Â‰
˙Â·Â˘˙‰ ˙‡ ˙ÂÏ„Ï ÂÓÓÂ ¯‚‡Ó‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ
‡È‰  ‰ÈÚ·‰  ÆÂ˙Â‡  ˙Â˜ÈÒÚÓ˘  ˙ÂÏ‡˘Ï
ËÚÓÎÂ ˙ˆÓˆÓ ÔÂÈÒÈ‰ È¯‚‡Ó· ˙Â¯ÊÚÈ‰‰˘
¯Ó˘Ï È„Î ÁÂÓÏ ˘Â¯„‰ ıÓ‡Ó‰ ˙‡ ˙ÚÂÓ
ÆÂ˙ÏÂÎÈ ˙‡
¨˘‡¯‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ Ï˘ ‡˘ÂÏ Á˙ÙÓ‰
˙ÂÈÂÏÈÚÙ·  ˜ÂÒÚÏ  Æ‰¯‚È˘‰Ó  ‰‡ÈˆÈ‰  ‰Ê
ÂÁÂÓÏ ÌÂ¯˙Ï ÏÂÎÈ ÈÎ‰˘ ¯·„‰ ÈÏÂ‡ Æ˙Â˘„Á
Æ‰˘„Á ‰Ù˘ „ÂÓÏÏ ˙ÂÒÏ ‰Ê ¨¯‚Â·Ó Ì„‡ Ï˘
‰Ó ÏÎ· ËÚÓÎ ˙Ú‚Â ‰Ù˘‰ ÈÎ ø‰Ù˘ ÚÂ„Ó
ÆÔÂÎ˙‰  ‰Ê  ¨˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰  ‰Ê  Æ‰˘ÂÚ  ÁÂÓ‰˘
¯ÓÂ‡ È‡˘ ËÙ˘Ó‰ ÆÔÎ˙Ï ÍÈ¯ˆ ËÙ˘Ó È¯‰
ÈÏ ˘È ¨Â˙Â‡ È˙È˘Â Â˙Â‡ È˙„ÓÏ˘ ¯·„ ‡Ï ‰Ê
‰ÊÈ‡ ˘È ¨Ô‚ÂÒÓ ‡Ï È¯Ó‚Ï ÔÂÈÚ¯ ¨˘‡¯· ÔÂÈÚ¯
ÍÈ¯ˆ È‡ ¨¯·„Ó È‡˘ È„Î ÍÂ˙Â ÈÏÏÎ ÔÂÈÚ¯
¯ÓÂ‡ È‡ ÍÈ‡ ÔÎ˙ÏÂ ¨‰Ê‰ ÔÂÈÚ¯‰ ˙‡ ‡Ë·Ï
‰ÓÈ„˜  ÔÓÊ‰  ÏÎ  „Â·ÚÏ  ÍÈ¯ˆ  ÁÂÓ‰  Æ‰Ê  ˙‡
Ì‡‰ ¨¯„Ò· ÍÏÂ‰ ‰Ê Ì‡‰ ¨˜·„ÈÙ‰ ˙‡ ˙˙ÏÂ
ÚÓÂ˘‰˘ ‰ÊÎ ‡Â‰ Ì‡‰Â ¨¯È·Ò ‡Â‰ ÍÈÏ‰˙‰
Æ‰¯È„‡ ‰ÓÈ˘Ó ˙‡Ê ¯·„Ï ¨ÏÏÎ· ÆÈ˙Â‡ ÔÈ·Ó
¨Ú„ÈÓ ÌÈ¯È·ÚÓ˘ ‰Ê Ô·ÂÓ· ¯·„Ï ÌÈÙ ÏÎ ÏÚ
Æ¯·„Ó‰ Ï˘ ˘‡¯· ¯·ÂÚ ‰Ó ÔÈ·Ó ÚÓÂ˘‰Â
˙‡ ÂÏÈÚÙÈ ÌÈÈÁ‰˘ ÍÎ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ¯˘Ù‡≠È‡
ÆÌ‰Ï  ¯ÂÊÚÏ  ÌÈÎÈ¯ˆ  ÂÁ‡  ¨ÂÏÈ·˘·  ÁÂÓ‰
˘‡¯‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÌÈÎ¯„ ˘ÙÁÏ ‡È‰ Í¯„‰Â
¨‰ÈˆÈ‚Â˜  Ï˘  ÌÈÓÈÂÒÓ  ÌÈË·È‰  Â‡
ÆÌÂÈ≠ÌÂÈ‰  ÈÈÁ·  ÌÈÏ‚¯Â˙Ó  ‡Ï  ÏÏÎ≠Í¯„·˘
‰Ê  ‰¯˜Ó·  ¨ÌÈÏÈ‚¯˙  Á˙ÙÏ  ÔÂÈÚ¯‰  ¨ÔÎÏÂ
·Á¯‰ ÌÂÁ˙‰˘ ÁÈË·Ó ¨ÌÈ·˘ÁÂÓÓ ÌÈÏÈ‚¯˙
ÏÚÙÂÈ ˙ÂÈÒÈÒ·‰ ˙ÂÈ·ÈËÈ‚Â˜‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ Ï˘
ÏÎ·Â ÌÂÈ‰ ˜ÂÁ¯ ‡Ï˘ ¨ÚÎÂ˘Ó È‡ ÆÏ‚¯Â˙ÈÂ
‰Ê    ÆÌÈ·˘ÁÓ  ÌÚ  ¯„Á  Ì‚  ‰È‰È  ¯˘ÂÎ  ¯„Á
Ì‚Â ÛÂ‚‰ Ì‚˘ ÌÈÏ‚Ó ÂÁ‡ ÈÎ ¨˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ
Ì‰Ï  ˙˙Ï  ¯ÂÒ‡Â  ‰ÏÚÙ‰Ï  ÌÈ˜Â˜Ê  ÁÂÓ‰
 ÆÈ„Ó ¯˙ÂÈ ÏˆÚ˙‰Ï Ì‰Ï ˙˙Ï ¯ÂÒ‡Â  ÍÂÚ„Ï £
לש 'פורפ מ נזרב ה ץי לל הקלחמה להנמ   ץח
נוא  ,יגולוכיספ י רב סיימ  ,הפיח  תטיס רבח  ד ת
נגוק ש  האצרה  ריצקת)  טיפי נ ב  הנתי סמ רג ת
ל ןורכיז תואצרה נואב ,ריצק ןרהא י רב ת תטיס (א"
שפא יא ל ר ש ךכ לע ךומס חומה תא וליעפי םייחה
שב ל רוזעל םיכירצ ונחנא ,ונליב דהו .םה ר יה ך ל א שפח
ד ר ל םיכ רה תא ליעפה יה וא שא ב לש םימיוסמ םיט
נגוק ש ,היצי דב ר ל ללכ ך רותמ א םוי םויה ייחב םילג
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ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰  ¯‡Â„·  ÍÈÏ‡  ÁÏ˘  ‰Ê  ·˙ÎÓ  Æ¯ÂË˜Â„  ÌÂÏ˘
‡Ï Í‡ ÆÒÆÓÆÒ Ì‚ ÍÏ È˙ÁÏ˘ ÆÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜· ‰ÓÂ˘¯‰ ˙·Â˙ÎÏ
¢ÒÈËÈ¯ËÒ‚¢ ˙¯ÚÂ˘Ó‰ Í˙Á·‡Ï ÒÁÈ· ˙‡Ê ÏÎ Æ‰·Â˘˙ ÔÈÈ„Ú È˙Ï·˜
  ≠  ˙ÈÈËÏ·  ˙Ó˘¯˘ RITIS GAST ÈÏ˘  ‰ÈÙ‰‰  Û„  ÏÚ  ,
Æ¢‰·È˜‰ Ï˘ ˙˜Ï„¢ ‡È‰ ‰Á·‡‰˘ È˙·‰ ÏÎ Ì„Â˜  Æ‚ÂÏÂ¯Ë‡Â¯ËÒ‚Ï
‰ÈÒÙÏ È˙‡ˆ ¯Á‡ È˙˘Î¯˘ ˙Â‡È¯·‰ ˙È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ÏÚ ˙ˆ˜ È˙·˘È
ÛÂ‚· ‡ˆÓ˙‰ÏÂ ‡Â¯˜Ï ÈÂÙ ÔÓÊ ‰·¯‰ ÈÏ ˘È˘ È˙‡ˆÓ Ê‡ ÆÌÈ˘ ∂ ÈÙÏ
Ì‚ È˙˜„·Â È˙˘Ï‚ È˙‡¯˜˘ È¯Á‡ ÆÏÈ‚‰ Ï˘ ÌÈÓÈÒ ‰Ï‚Ó ¯·Î˘ ¨ÈÏ˘
˙ÈÁ·Ó ¨ÈÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÂÙÒÂ ˙Â·ÈÒ ∂ È˙‡ˆÓ ÏÎ‰ ÍÒ·Â ¨Ë¯ËÈ‡·
ÆÍÈÏ‡ È˙Ú‚‰ ÌÏÏ‚·˘ ¨ÈÏ˘ ÌÈ˘„Á‰ ÔË·‰ È·‡ÎÏ ‰Á·‡‰ Â‡ ¯·Ò‰‰
ÈÏ ˙Ó˘¯˘ ‰ÙÂ¯˙‰ ÈÎ Ì‚ È˙‡ˆÓ˘ ¨‡Â‰ Í˙Â‡ Ú„ÈÈÏ ÈÏ ·Â˘Á ÈÎ‰
ÆÂÏÏ‰  ÌÈ·‡ÎÏ  ÌÂ¯‚Ï  ‰ÏÂÏÚ  ¨ÏÊ¯·  Ï˘  ˙ÂÈÏ·Ë  ≠  ÌÈÈ˘„ÂÁ  ÈÙÏ
È˙Ï‡˘ ÆÔÈËÂÏÁÏ ÂÓÏÚ ÌÈ·‡Î‰Â ¨ÈÓˆÚ ˙Ú„ ÏÚ Ô˙Â‡ ˙Á˜Ï È˙˜ÒÙ‰
¨‰ÁÓÂÓ‰  Ïˆ‡ ˜„·È‰Ï ·ÈÈÁ È‡ ˙‡Ê ÏÎ· Ì‡‰ ≠ ‡È‰ ˙ÚÎ ÍÈÏ‡
È‡„Î˘  ÈÏ  ‰‡¯  ‡ÏÂ  ¨˘„ÂÁ  „ÂÚÏ  Ú·˜  ¯Â˙‰  ÆÈ˙Â‡  ˙ÈÙ‰  ÂÈÏ‡˘
ø ÌÈÎÂ¯‡ ÍÎ ÏÎ ÌÈ¯Â˙‰ ÚÂ„Ó ¨·‚‡ ÆÂÈ‡Â ÌÏÚ ¯·Î˘ ‰Ó ˜Â„·Ï
˜Â˜Ê  È˙ÈÈ‰  È‡  ÚÂ„Ó  ˜ÂÈ„·  ÈÏ  ¯Â¯·  ‡Ï  ¨¯ÂÁ‡Ï  ˙ÙÒÂ  ‰·˘ÁÓ·
Æ˘‡¯Ó Í˙·Â˘˙ ÏÚ ‰„ÂÓ ø ÈÏ ¯ÒÁ Ì‡‰ ÆÏÊ¯·‰ ¯È˘Î˙Ï
¢ÆÈ‡ÏÓ‚ ≠ ÈÏ‡¯˘È Ï‡¯˘È ∫ÌÂ˙Á‰ ÏÚ
ÈÂÙˆ ˙‡Ê ÏÎ· Ì‡‰ ø¯È„ ‰¯˜ÓÏ ‡Ó‚Â„ Ì‡‰ ÆÈÂÈÓ„ ‡Â‰ ·˙ÎÓ‰
ø‡ÙÂ¯‰ ·È‚È ÍÈ‡ ø‰ÏÈ‰˜‰ ˙Â‡Ù¯ÓÓ ˜ÏÁ·
ÈÎ¯ˆÎ ÌÈÓÎÁÂ˙Ó ÌÈ‡ÏÓ‚ Ï˘ ÂÏÈ‡ ˙Â‡Ó‚Â„Ï ˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÈÂÒ‰
ÏÙËÓ‰ Â‡ ˙ÂÁ‡‰ ¨‡ÙÂ¯‰ ÔÁÏÂ˘Ï ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ˙ÂÚÈ‚Ó ¨˙Â‡È¯·
˙·Ó Â‡ ‚‡„ÂÓ „ÎÓ ÔÏ·˜Ï ¯˙ÂÈ ÁÈÎ˘ Æ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯˘ ˙ÂÂˆ· ¯Á‡‰
Æ‰ÏÂÁ‰ Ï˘ ‚ÂÊ‰ ˙·ØÔ·Ó Â‡ ¨ÂÓˆÚ ¯‚Â·Ó‰ ÔÎ¯ˆ‰Ó ¯˘‡Ó ¨˙ÈÈÚ˙Ó
˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÈËÈÈˆÙ‰ ≠ ˙È¯Ë‡È¯‚‰ È˙‡Ù¯Ó· Æ˙¯·Â‚ ‰ÚÙÂ˙‰ Í‡
Ô˜Ê‰ Ì„‡‰ ¯˘‡Î ‰ÂÂ‰· Æπ± ˙· ‡È‰ ¨ÈÏ˘ ¯‡Â„‰ Û„· „‡Ó ‰ÏÈÚÙ‰
‡Â‰ ‡˘Â‰ ·Â¯Ï ¨ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ¯‡Â„· Â‡ ÔÂÙÏË· ¨ÌÈÙ Ï‡ ÌÈÙ ≠ Ï‡Â˘
Â‡ ¨˙Â¯˘Ï ˙ÂÎÊ ¨˙ÈË‚ ‰¯·Ú‰ ¨ÔÂÎÈÒ ¨˙ÈÊÁ˙ ¨‰Á·‡ ¨‰ÙÂ¯˙ ∫„„Â·
ÈË·È‰ ÏÎ ˙‡ „ÂÓÏÏÂ ÛÈ˜‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰Â Í¯Âˆ‰ Æ‰ÈÈÁ„Ï ¯·Ò‰ ˙˘˜·
Â‡  ¯ÈÚˆ‰  È‡ÏÓ‚‰  ˙‡  ÌÈÈÈÙ‡ÓÂ  ¨ÌÈ¯È„  Ì‰  ·Á¯  ˙Â‡È¯·  ·ˆÓ
¨ÌÈ˘„Á‰Â  ÌÈ˘È‰  Ú„ÈÓ‰  ÈÏÎ·  ˘Ó˙˘‰Ï  „ÓÏ˘  ¨¯˙ÂÈ  ÏÈÎ˘Ó‰
ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ Ë¯ËÈ‡‰ È¯˘˜Â ¨˙ÂÈ·ÈËÓ¯ÂÙÈ‡‰ ˙ÂÎÂ˙‰ ¨¯ÙÒ‰ Ì‰ÈÈ·
È¯˙‡· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÂÂÎÓ ‡Ï‡ ¨ÌÊÂÈ ˜¯ ‡Ï ÈÎ„Ú‰ È‡ÏÓ‚‰ ÆÌÈÈÓÏÂÚ‰Â
Â‡ ¨ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ Ï˘ ˙ÂÁÂ˜ÏÏ ÌÂÈÎ ÌÈÚˆÂÓ‰ ¨ÌÈÈÓÊ‰ Ë¯ËÈ‡‰
ÆÏÈ‚‰ ˙ÂˆÂ·˜ ÏÎ· ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘
Ú„ÈÓ· ˜¯ ‡Ï ÌÈ˙ÈÚÏ „ÈÂˆÓ ¢ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ È‡ÏÓ‚‰¢ ‰‡Ù¯ÓÏ Â‡Â··
ÍÂ·Ó· Â‡ÙÂ¯ÏÂ ÂÏ ¯ÊÂÚ‰ ¨·Â˘Á ÈÂ‚¯‡ Ú„ÈÓ· Ì‚ ‡Ï‡ ÈÎ„Ú È‡ÂÙ¯
Æ˙Â˙˘Ó  ˙Â‡¯Â‰Â    ÌÈÏ‰Â  ¨˙ÂÈÁ‰Â  ˙Â˜˙  Ï˘  ‰Ê  ¨ÈË¯˜Â¯È·‰
˙ÂÙÂ¯˙  Ï˘Â  ÌÈ˙Â¯È˘  Ï˘  ˙ÂÓÈ˘¯  ÌÈÓÒ¯ÙÓ  ˙ÂÙÂ˜Â  ÌÈ„¯˘Ó
˙Â˜È„· Æ˙ÈÓˆÚ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‡Ó˘ Â‡ ¨„Â„ÈÚ· ¨‰Ï·‚‰· Â‡  ¨˘ÂÓÈ˘·
גה למ רצכ יא ירב ןכ תוא
ב 21 ה האמ
ד ניג בקעי ר" ןיד
לכב לכ ר לש ה 21 ה האמה תישא
ל םיסחייתמ נא ל םירגובמה םיש קר א
סיימ" לאכ שה יד ב ט םירוהכ לאכ וא ,"
סו לא ,םיב לפ" לאכ םג א קוש ח לפ ." ח
דגומו יונפ אוה הז לעב םג וקלחבו ,ר
שמו םיעצמא םיבא
גה למ דעה יא נכ ל י לא ,םזוי קר א   א
ל ןווכמ שה ת ניאה ירתאב שמ נרט ט
נימזה לש תוחוקלל םויכ םיעצומה ,םי
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˘Ó˙˘Ó‰ È‡ÏÓ‚Ï ˙ÂÈÓÊ Ì‚ Ô‰ Í‡ ¨‡ÙÂ¯‰ Ï˘ È‡ÂÙ¯‰ ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰
ÆÈ˙ÙÂ˜‰ Ë¯ËÈ‡·
‰ÏÎ˘‰  ‰„ÈÓÏ  Ô‰ÈÈ·  ¨˙ÂÂ˘  ˙Â¯ËÓÏ  ÌÂÈÎ  ÏˆÂÓ  È‡ÏÓÈ‚‰  È‡Ù‰
È¯Á‡ ‰„ÈÓÏÏ ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈ¯‚Â·Ó ÌÈ˘‡ ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ Æ˙È˘È‡ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â
Æ˙ÂÓÂÈÓÂ ÔÂÈÒÈ ÌÚÂ ¯·Ú·Ó ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÏÂÎÈ ÌÚ ¨Ì˙˜ÂÒÚ˙Ó ‰˘È¯Ù‰
Ô‰È‚ÂÒÏ ˙Â˘È˘˜‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ˜ÂÂ˘ÓÂ ÌÈÂÂÎÓ‰ ˙Â‡„ÒÂ ÌÈÒ¯Â˜
ÆÌÈ¯˜·Ï ÌÈ˘„Á ÌÈˆˆ ÌÈÂÂ‚Ó ÌÈÓÂÁ˙· ‰„ÈÓÏ ˙ÂÏÏÎÓÂ ¨Ô‰È˙ÂÓ¯ÏÂ
¯‡Â„·  ÌÈ˘Ó˙˘Ó  ÌÈ˘È˘˜
¨˙ÂÚ„Â‰  ˙Ï·˜Ï  ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰
Æ‰¯·Á ÈÈÁÏÂ ¨ÈÂÏÈ·Ï ¨˙ÂÎ¯ˆÏ
ÍÒÓ  ÏÚ  ÌÈÈÂ¯Ë˜Ï‡  ÌÈ¯ÂÈÒ
˙Âˆ¯‡·  ¨È˙È·‰  ·˘ÁÓ‰
ÈÎ··Â  ¨ÌÈÂ‡ÈÊÂÓ·  ¨˙Â˜ÂÁ¯
¨‰È‚ÂÏÂÈ·‰Â  ‰È¯ÂËÒÈ‰‰
ÌÂÈ‰  ¯„Ò·  ÌÂ˜Ó  ÌÈ‡ˆÂÓ
ÌÈ‡ÏÓ‚  Ï˘  ÔÈÏÂÁ‰  ˙ÂÁÈ˘·Â
¯·Â‚  ÔÈÈÚ˘  ˜ÙÒ  ÔÈ‡  ÆÌÈ·¯
Â‡ È¯Ó˘ Ì‡ ÔÈ· ¨Ô˜Ê‰ Ì„‡‰ Ï˘ ÚÂ„È Í¯Âˆ ‡Â‰˘ ¨‰ÚÈÓ·Â ˙Â‡È¯··
È˜ÙÒ Ï˘ ÈË¯ËÈ‡‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ‰ÙÓ‰ ÏÚ ÂÓÂ˜Ó ˙‡ ‡ˆÓÈ ¨È¯„ÂÓ
Æ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘Â ¨ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰Â ÌÈÈË¯Ù‰ ‰ÁÂÂ¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯˘
ÁÂ˙Ù ÔÚ„ÈÓ˘ ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ÌÈÒ˜„È‡Â ˙ÂÈÚÂˆ˜ÓÂ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈ¯ÙÒ
¨ËÂÈ„‰Ï È˙Â„È„ÈÏ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˙ÂÎÙÂ‰ ¨¯Â·ÈˆÏÂ ÚÂˆ˜Ó‰ È˘‡Ï È˘ÙÂÁÂ
ÌÈÒ¯Ù˙Ó Ú„ÈÓ‰ È˜ÙÒÓ ˜ÏÁ Æ‰˘˜˙Ó‰ ˘Ó˙˘ÓÏ Ì‚ ¯˙ÂÈ ¯Â¯·ÏÂ
ÌÈÈ·ÈË˜¯Ë‡‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙Â·¯Ï ¨˙Â·¯ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈÂÂÎÓÂ ¨Â˙ˆÙ‰Ó
 ÆÌÈ˜Ê‰ ÌÈ˘‡‰ ≠ ≤± ≠‰ ‰‡Ó‰ Ï˘
‡Ï ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ÌÈ˘‡Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ≤±≠‰ ‰‡Ó‰ ˙È˘‡¯ Ï˘ ‰ÏÎÏÎ·
ÁÏÙ¢ Ï‡Î Ì‚ ‡Ï‡ ¨ÌÈ·ÒÂ ÌÈ¯Â‰Î Ï‡Î Â‡ ¨¢Ë·˘‰ È„ÒÈÈÓ¢ Ï‡Î  ˜¯
ÆÌÈ·‡˘ÓÂ ÌÈÚˆÓ‡ ÏÚ· Ì‚ Â˜ÏÁ·Â ¨¯„‚ÂÓÂ ÈÂÙ ‡Â‰ ‰Ê ÁÏÙ Æ¢˜Â˘
È˜ÂÂ˘Ó  ÆÔ‰È¯ˆÂÓ  ˙‡  Â¯Â·Ú·  ˙ÂÓÒ¯ÙÓ  ˙ÂÙÂ¯˙‰  ˙Â¯·Á
¨Ú·Ë‰  ˙ÂÈÂÁ·Â  ˙Á˜¯Ó‰  ˙È··  ˙Â‡È¯·‰  È¯ˆÂÓÂ  ‰˜ÈËÓÒÂ˜‰
ÌÈÂÂÎÓÂ ¨È‡ÏÓÈ‚‰ ÔÎ¯ˆ‰ ÈÙ ÏÂÓ Ï‡ ÌÈÂÂ‚ÓÂ ÌÈ·¯ ÌÈ¯ˆÂÓ ÌÈ·ÈˆÓ
˙ÂÁÏÂÙÓ‰ ÂÈ˙ÂÂ˜˙Â ÂÈ˙Â‚‡„ ¨ÂÈ˙ÂÙ„Ú‰ ¨ÂÓÂÈ ¯„Ò ¨ÂÈÈÁ Á¯Â‡ Ï‡
˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡  ˙‡  ˜ÂÂ˘ÓÏÂ  Ô¯ˆÈÏ  ÌÈ¯È„‚Ó  ÂÏÈ‡  ÆÌÈ¯˜Ò·  ·ËÈ‰
ÔÎ¯ˆ‰  Æ‰ÎÂ˙·˘  ˙ÂÂ˘‰  ˙ÂˆÂ·˜‰  ˙‡  Ì‚Â  ¨‰ÏÏÎ·  ÌÈ‡ÏÓ‚‰
ÆÂÈ„ÎÎ Â‡ ÂÈ·Î ˙ÂÙÂ‡Ó ÚÙ˘ÂÓ ÂÈ‡Â ¨¯˙ÂÈ Ô˜ÙÒÂ ÌÎÁ ¯‚Â·Ó‰
ÆÂÙÒÎ ÏÚ ÒÁ ‡Â‰Â ¨¯˙ÂÈ ÔÂ˙Ó ÂÈÏÚ ˙ÏÚÂÙ ˙ÓÂÒ¯Ù‰
ÈÙÏ Â‡ ÁÂ˙È ÈÙÏ ÚÎ˘ÓÂ ¯Â¯· Ú„ÈÓ ˘¯Â„ ÈÎ„Ú‰ ˙Â‡È¯·‰ ÔÎ¯ˆ
Ú„ÈÓ ˘˜·ÓÂ  ¨ÌÈÂÎÈÒÂ ÌÈÈÂÎÈÒ ˘˜·Ó ‡Â‰ ÆÂÙÂ‚· ˙È˘ÏÂÙ ‰¯Â„ˆÂ¯Ù
‚‡Â„ ‡Â‰ ¨Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ó˘Î Ì‚ ÆÔ‰ÈÈÂÎÈÒ ÏÚÂ ˙ÂÈÙÈÏÁ ˙ÂÈˆÙÂ‡ ÏÚ
ıÂÙ‰ ¨ÌÈÏ˘Ó‰ È‡ÂÙ¯‰ ÁÂËÈ·‰ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ· Æ¯Ó‡Ï ¯·ÚÓ ¯¯·Ï
˙ÙÒÂ ‰Ú„ Ï·˜Ï ÂÏ Ï˜ ¨ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÈÁËÂ·Ó ÌÈ‡ÏÓÈ‚‰ ˙ÈˆÁÓÎ·
 Æ˙Á‡ ‡Ï ‰˜È„·Â ÔÂÈÒ ¯·ÂÚ ÂÓˆÚ ıÚÂÈ‰ ‰ÁÓÂÓ‰ Ì‚ ÆÛÒÂ ‰ÁÓÂÓ Ï˘
˘„Á ·ˆÓ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ¨‰È‡ÙÂ¯Ï ¨ÌÈ‡ÏÓÈ‚‰ ˙ÏÈ‰˜Ï ˘„Á ¯‚˙‡  ≠
 Æ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘Ï ¯˜ÈÚ·Â ¨„ÂÚÈÒÏÂ ‰‡ÂÙ¯Ï £
נעש קפס ןיא ירבב רבוג ןיי בו תוא נמ ,העי
ש רוצ אוה דאה לש עודי ך םא ןיב ,ןקזה ם
ש נרמ דומ וא י נר לע ומוקמ תא אצמי ,י
מה ניאה עדימה לש הפ נרט יקפס לש יט
ש ירבה יתור רפה החוורהו תוא םייט
יצהו שמ לשו ,םיירוב לשממה ידר ה
   שדח בצמ
שדח רגתא
ליהקל למיגה ת ,םיא
ל ל ,היאפור יתב
ל רפסה ר האופ
לו רקיעבו ,דועיס
ירבה יתורישל תוא
ל לחהה ילבקמ תוט
רצ ירבה ןכ דעה תוא נכ רורב עדימ שרוד י
שמו נכ ל ע נפ נ י ל וא חותי נפ רודצורפ י ה
שלופ נ םייוכיס שקבמ אוה .ופוגב תי
נוכיסו תויצפוא לע עדימ שקבמו  ,םי
שכ םג .ןהייוכיס לעו תויפילח תא לבקמ
ל גאוד אוה ,עדימה רמאנל רבעמ ררב
שדחה ליגה £  1 'סמ ןויליג 13
ד ניג בקעי ר" ןיד ל גוחב רבח רוספורפ   נורג לוקפב ,היגולוט ל הט יעדמ
ירבהו החוורה נואב תוא י רב ירגה ןוכמה להנמ ,הפיח תטיס ל ירטא לו ךוניח רקחמ
ב רמ רה זכ ירג תוקלחמו ןלפק יאופ צרה םילוחה תיבב 'ד ו 'ג הירטא  דלפ
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˜ÂÒÚÈ  ¢˙Â‡È¯·  Ï˘  ‰Ï‡˘¢  ¯Â„Ó
ÌÈÂ˘  ˙Â‡È¯·  È‡˘Â·  ˙ÂÏ‡˘·
ÔÈ‡ Í‡ ˘È˘˜‰Â ¯‚Â·Ó‰ Ì„‡‰ ˙‡ ˙Â„È¯ËÓ‰
Ï˘  ‰Î¯„‰·  ¨˙ÂÂ˙ÈÚ·  ËÂ˘Ù  ‰ÚÓ  ˙Â‡ˆÂÓ
ÌÚ  Ë˜˘‰  ÁÈ˘·Â  ¨Ì‰ÈÈÓÏ  ˙Â‡È¯·‰  È˙Â¯È˘
ÌÈ‡˘Â·  „˜Ó˙È  ¯Â„Ó‰  Æ‰ÁÙ˘Ó‰  ‡ÙÂ¯
ÍÂ˙Ó ¯‚Â·Ó‰ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ„È¯ËÓ‰ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰
ÚÂˆ˜Ó  È˘‡  Ï˘  ‰ÎÂÓ‰  ˙ÂÈÓÊÏ  ˙ÂÚ„ÂÓ
¯Ë‡È¯‚‰  ≠  ‰˜ÈÊ  ˙ÂÏÁÓÏ  ÌÈÁÓÂÓ‰
ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ÌÈ˘‡‰ ¯Â·Ú Ô‰ ≠ ¯Ë‡È¯‚ÂÎÈÒÙ‰Â
¨ÌÈÏÂÁ‰  ‰Ï‡  ¯Â·Ú  Ô‰Â  ¨ÌÈÓ¯Â˙‰Â  ÌÈÏÈÚÙ‰
Æ‰¯ÊÚÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰Â ÌÈÏ·ÂÒ‰
‡ÙÂ¯ Ï‡ ÚÈ‚‰Ï Ï‡ Ô˜Ê‰ Ì„‡‰ Ï˘ È˘Â˜‰ ÚÂ„È
‡ÏÂ  ¨Â˙È˘‡¯·  ¢·ˆÓ‰¢  ÔÈÈ„Ú˘Î  ÈÚÂˆ˜Ó
‰ÓÊÂÈÂ  ÔÂÎ‰  ÔÓÊ·  ˙ÚÂÓ  ‰ÈÙ  Æ¯ÈÓÁÓ˘ÎÏ
˙ÂÂ˙  Ô‰Â  ¨¯˙ÂÈ·  ˙Â·Â˘Á  ˙È˙ÁÙ˘ÓÂ  ˙È˘È‡
˙ÂÈÂˆÓ  ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰  ˙Â·Â˘˙‰  ÆÏ‡Â˘‰  È„È·
˙‡ ÌÈÎÈ¯ˆ Â‡ Í‡  ≠ ÌÈ¯Ë‡È¯‚‰ ≠  ÂÏ˘ ‰„˘·
Æ‰ÏÈÁ˙ ÌÎÏ˘ ˙ÂÏ‡˘‰
Æ¯Â„Ó‰  ˙‡  ‰·  ¨È‡Â  ÌÈ‡¯Â˜‰  Ì˙‡  ≠  „ÁÈ·
ÈÏÂÁ ÂÏÈÙ‡Â ¨‰Ï·‚Ó ¨Ï·Ò ˙ÚÈÓ· Â¯Î˘ ‰È‰ÈÂ
˙ÂÚÓÈ‰ ¯Â„Ó· ˘È‚„‡ ÛÒÂ· Æ¯˘Ù‡ Ì‡ ÊÂÙ˘‡Â
˘ÂÓÈ˘·Â ¨ÏÂ‰ÂÎÏ‡· ¨ÔÂ˘ÈÚ· ¨Ú¯ ÔÂÊÓ·˘ ÌÈ˜ÊÓ
ÈÙÂ‚ ¯˘ÂÎÂ ˙Â‡È¯· Ì„˜ „ÁÈ·Â  Æ˙ÂÙÂ¯˙· ÈÂ˜Ï
ÌÎ„È· ‰ÁÏˆ‰‰Â ÚÂˆÈ·‰ Í‡  ≠ ıÈÏÓ‡ È‡ ÆÈ˘ÙÂ
 ÆÌÈ‡¯Â˜‰ £
°˙Â‡È¯·Ï
ש לא לש ה
ירב תוא
ניג בקעי 'פורפ ןיד
ה
ניג בקעי רוספורפ ןיד ל גוחב רבח   נורג ,היגולוט
לוקפב ל  הט ירבהו  החוורה  יעדמ נואב  תוא י רב תטיס
ירגה ןוכמה להנמ ,הפיח ל ירטא לו ךוניח ב רקחמ רמ זכ
רה ירג  תוקלחמו  ןלפק  יאופ תיבב  'ד ו  'ג  הירטא
צרה םילוחה דלפ
םירבח םה םירפס
קיתע םודא  תאמ ירבג לא יבא ה םתור רוג
רניכ תאצוהב רומז ת ןתיב ה
ש רעו ית ל ב ראפת ת
ד ןורו ירימ ר"
Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ‰¯ÙÒ ¨¢˜È˙Ú ÌÂ„‡
Ì˙Â¯  ¯Â‚È·‡  ‰Ï‡È¯·‚  ˙¯ÙÂÒ‰
∫˙ÂÈÙÏ˙Ï  ‚Â¯‡  ÁÈË˘  ÔÈÚÎ  ÈÙÏ  ˘Â¯Ù
ÂÏ˘  ‰Ó˜¯‰  ˙ÂÈ·˙  ¨ÌÈÂÂ‚Ó  ÂÈÚ·ˆ
ÂÊ·  ÂÊ  ˙ÂÈ„Ú·Â  ˙Â„Ù˜·  ˙Â·ÏÂ˘Ó
È¯„Á ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ÂÏ˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÂÓ˙‰Â
˙ÂÂ„ÁÎ    ˘‚¯ÂÓ˘  ‰Ó·  ¯˜ÈÚ·  ·Ï‰
Æ‰‚È¯‡‰ ≠‰·È˙Î‰
ÈËÂÁ  ¯ÓÂÏÎ  ¨ÁÈË˘‰  Ï˘  È˙˘‰
˙ÂÈÂÓ„  È¯ÂÙÈÒ  ‰¯˘Ú  Ì‰  ˙È˙˘˙‰
˙¯ÈÁ·  Æı¯‡·  Ô‡Î    Â˙ÈÂÂ‰Ï  ˙Â¯Â˘˜‰
È˙Â·¯˙  „ÚÓ  ‰‚ÈˆÓ    ˙ÂÈÂÓ„‰
ÛÒÂÈ ¯ÙÂÒ‰ ¨˙¯¯Â˘Ó‰ ÏÁ¯ ∫È‚ÂÏÂ‡„‡Â
˙¯Â·È‚ ¨¯Â„È‡ÂÏ ÛÒÂÈ ¯ÙÂÒ‰ ¨¯¯· ÌÈÈÁ
‰¯˘  ¨¯ÏÎ¯„  ‰¯Â·„  ÈÁ  Ï˙  ¯ÂÙÈÒ
˙„ÏÈ¢  ¨‚¯·ÈÈÙ  ÌÂÏ˘·‡  ¨ÔÂÒÂ¯‰‡
Ô‚Â·  ‰˘Â˘  ˙ÈÂÓÏ‡‰  ¢˙Â¯„˙Ò‰‰
˙È˙˘˙‰ ÈËÂÁ Ï˘ Ì‰È¯Â˜ ÔÈ· ÆÌÈ¯Á‡Â
Ï˘ ıÓÂ‡Â ·‡Î ˙ÂÓÂÏÁ ÌÈ˜·ÂÁ‰ ¨ÂÏÏ‰
ÈËÂÁ ÌÈ·¯Ú˙ÓÂ ÌÈ¯·ÂÚ ·Â˘ÈÈ‰ ÈÂ˘‡¯
¨ÂÈÓÈ  ˙Â‡ÈˆÓ  Ï˘  ı¯‡‰  È·  ∫·¯Ú‰
˙ÂÓ˘ Ì˙Â‡ Ï˘ ÌÈÈ˙Â·¯˙‰ Ì‰È‡ˆ‡ˆ
ÆÌÈÈÂÓÒÂ ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ
‰˘È‡ ˙ÂÓ„ Ô‰ ·¯Ú‰ ÈËÂÁ ˙ÂÈÂÓ„ È˙˘
¨‰ÈÈÁÏ  ˙ÂÓ„˜ÂÓ‰  ÌÈ˘ÂÏ˘‰  ˙Â˘·
¯˘‡  ¨ÌÈ˘ÈÓÁ‰  ˙Â˘·  ¯·‚  ˙ÂÓ„Â
¨„ÚÏ  ˙Â„¯ÙÂ  ≠˜„Ï  ˙Â˘‚Ù  Ì‰ÈÎ¯„
˙Â˘È‚Ù‰  ÆÏÁ¯  ˙¯¯Â˘Ó‰  È¯·„Î
Ï˘ ÂÙÂÒ· Í‡ ¨·ÂË ˙Â¯˘·Ó ¨˙ÂÈ‡¯˜‡
ÈÏÂ‡  Æ‡ÓÈÈ˜  ¯·  ¯˘˜  ˙Â¯ˆÂÈ  ÔÈ‡  ¯·„
·ÂˆÚ‰  ÔÙ‰  ‡Â‰  ‰Ê‰  ¯˘˜‰  ÔÂÏ˘ÈÎ
Ï˘ ÈÂÈˆ‰ ÌÂÏÁ‰  ÆÆÆÆÈÂÚ·ˆ‰ ÁÈË˘·˘
ÂÈÈ‰˘  ÂÓÎ  È¯Ù  ‡˘Â  ‡Ï  È˙˘‰  ÈËÂÁ
ÆÌÈˆÂ¯
ÏÚ  ‰ÓÁÂ  ‰ÁÓ˘  ¯ÙÒ·  ˘È  ¨˙‡Ê  ÌÚ
‰ÈÁ ‰Ù˘‰ Æ˙È¯·Ú‰ ‰Ù˘‰ ÌÂÏÁ ˘ÂÓÈÓ
ÌÈ·  È·  ˙¯ˆÈÈÓÂ  ˙ËÚÂ·Â  ˙˘„Á˙ÓÂ
˙ÂÓ„ ÏÎ ÆÁÈË˘· ÌÈËÂÁ Ï˘ ÌÈÓÈ ÈÓÈÂ
‰ÙÂ˜˙  ÏÎ  ¨‰Ï  ˙„ÁÂÈÓ‰  ‰‚Ú·  ˙¯·„Ó
ÔÂ˘Ï· ˙˜ÈÈ„Ó ˙È˙˘˙‰ ÈËÂÁÏ ˙Ú‚Â‰
ÏÚÂ ¯˜ÁÓ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ¨ÌÈÓÈ Ì˙Â‡ Ï˘
Æ‰‡ÏÙÂÓ ‰Ê‡‰
˙ÂÏÂ˜Ó  ¯ÙÒ‰  ÁÈË˘  ÏÚ  ˘ÏÂ‚  ‡¯Â˜‰
ÚÓÂ˘ ‡Â‰˘ ÌÈÈÂ˘ÎÚ ˙ÂÏÂ˜ Ï‡ ≠¯·Ú‰
˘Ó˙˘‰Ï  Ú„ÂÈ  „ÈÓ˙    ‡Ï  Ï·‡  Ì˙Â‡
ÚÓ˘È  ¨‰‡È¯˜ È„Î ÍÂ˙ ¨ÌÈÓÚÙÏ ÆÌ‰·
„ÈÏ ÂÈ„Î Ï˘ ÌÁÈ˘ ˙‡ ¯‚Â·Ó‰ ‡¯Â˜‰
Ï˘  ‰ÏÂ˜  ÍÂ˙Ó  ‰ÏÂÚÂ  ıˆ  ¨ÔÁÏÂ˘‰
Æ‰È˙Â¯·Á Ï˘ ÔÏÂ˜Â ¯ÙÒ‰ ˙¯Â·È‚
‰Ù˘· ÌÈ¯·„Ó Ì‰˘ ÍÏ ‰Ó„ Ú‚¯Ï˘ Û‡
˙‡ ¯ÎÂÓ „¯Â˜‡ ÂÓÎ ÚÓÂ˘ ‰˙‡ ¨‰˘„Á
ÔÂ˘Ï  ˙‡Â  ÍÏ˘  ÍÂ˘Ï  ˙‡  ¨ÍÈ·  ÔÂ˘Ï
‚Â¯‡ ÂÓÓ˘ ¨·¯Ú‰Â È˙˘‰ Â‰Ê ÆÍÈ˙Â·‡
 Æ‰Ê ··ÏÓ ¯ÙÒ £
"
ד ןורו ירימ ר" ל הצרמ   תורפס
יתו ב ןורטא ללכמ יקה רנימס ת  םיצוב
✽
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‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚ ˙ØÈ‡ÎÊ ÈÈ‰˙Ø‰È‰˙ Â·˘ ÏÈ‚‰ ≠
‰„Â·ÚÓ  Í˙ÒÎ‰˘  È‡˙·  ¨‰˜Ê  ˙·ˆ˜Ï
ÌÂÎÒ  ÏÚ  ËÚÓ·  ‰ÏÂÚ  Â‡  ¨‰ÏÂÚ  ‰È‡
¨‰„Â·ÚÓ ‡Ï˘ Í˙ÒÎ‰Â ¨˙È·¯Ó‰ ‰ÒÎ‰‰
˙ÂÚ˜˘‰ ÏÚ ˙È·È¯Ó Â‡ ÌÈÒÎÓ ‰ÒÎ‰ ÔÂ‚Î
ÌÈÈÏÙÎ  ÏÚ  ËÚÓ·  ‰ÏÂÚ  Â‡  ¨‰ÏÂÚ  ‰È‡
‰È‡  ‰ÈÒÙÓ  ‰ÒÎ‰‰  Æ˙È·¯Ó‰  ‰ÒÎ‰‰
ÆÔÂ·˘Á· ˙Á˜Ï
∂µ ÌÈ¯·‚Ï ‰È‰ ‰Ê ÏÈ‚ ≤∞∞¥ ÈÂÈ· ≥∞ „Ú
 Æ∂∞ ÌÈ˘ÏÂ
„Ú ‰‚¯„‰· ‰ÏÂÚ ÏÈ‚‰ ≤∞∞¥ ÈÏÂÈ· ±–· ÏÁ‰
ÌÈ¯·‚Ï ∂∑ ‰È‰È ‡Â‰ ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘
 ÆÌÈ˘Ï ∂¥–Â
‰˜Ê  ˙·ˆ˜Ï  ˙Â‡ÎÊ‰  ÏÈ‚ Â·˘  ÏÈ‚‰  ≠
¯˘˜ ‡ÏÏ ‰˜Ê ˙·ˆ˜Ï ˙ØÈ‡ÎÊ ÈÈ‰˙Ø‰È‰˙
  Æ˙ÂÒÎ‰Ï
∑∞ ÌÈ¯·‚Ï ‰È‰ ‰Ê ÏÈ‚ ≤∞∞¥ ÈÂÈ· ≥∞ „Ú
 Æ∂µ ÌÈ˘ÏÂ
‰ÏÂÚ  ÌÈ˘Ï  ÏÈ‚‰  ≤∞∞¥  ÈÏÂÈ·  ±–·  ÏÁ‰
‰È‰È ‡Â‰ ÍÈÏ‰˙‰ Ï ÂÙÂÒ·˘ „Ú ¨‰‚¯„‰·
ÆÌÈ˘ÏÂ ÌÈ¯·‚Ï ∑∞
˙Â‡ÎÊ È‡˙ ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚· ˙ÂÒÎ‰ ÔÁ·Ó ≠
‰˜Ê ˙·ˆ˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ÏÈ‚ „Ú
נכה ול שיש ימ דובעמ הס  ה
 £ Á¢˘ ¥¨≤π∂≠Ó ‰ÎÂÓ ‰„Â·ÚÓ Í˙ÒÎ‰ Ì‡
Á¢˘ µ¨∑≤∏ Â‡ „ÈÁÈÏ ®∞±Æ∞±Æ≤∞∞∑≠· ÏÁ‰©
‰ÒÎ‰‰©  ‚ÂÊÏ  ®∞±Æ∞±Æ≤∞∞∑≠·  ÏÁ‰©
˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ‰˙‡ ≠ ®˙È·¯Ó‰
Æ‰‡ÏÓ ‰˜Ê
 £ ¥¨≤π∂≠Ó  ‰‰Â·‚  ‰„Â·ÚÓ  Í˙ÒÎ‰  Ì‡
µ¨∑≤∏ Â‡ „ÈÁÈÏ ®∞±Æ∞±Æ≤∞∞∑≠· ÏÁ‰© Á¢˘
‰ÒÎ‰‰©  ‚ÂÊÏ  ®∞±Æ∞±Æ≤∞∞∑≠·  ÏÁ‰©  Á¢˘
„ÈÁÈÏ Á¢˘ ∂¨∞≥∂≠Ó ‰ÎÂÓ Ï·‡ ¨®˙È·¯Ó‰
˙ÂÈ‰Ï  ÈÂ˘Ú  ‰˙‡    ≠  ‚ÂÊÏ  Á¢˘  ∏¨≥≤µ  Â‡
Æ˙È˜ÏÁ ‰˜Ê ˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ
 £ ∂¨∞≥∂≠Ó  ‰‰Â·‚  ‰„Â·ÚÓ  Í˙ÒÎ‰  Ì‡
‰È‰˙ ‡Ï ≠ ‚ÂÊÏ Á¢˘ ∏¨≥≤µ Â‡ „ÈÁÈÏ Á¢˘
ÏÈ‚  „Ú  ‰˘È¯Ù‰  ÏÈ‚Ó  ‰˜Ê  ˙·ˆ˜Ï  È‡ÎÊ
ÏÈ‚Ï  ÚÈ‚˙˘Î  Æ‰˜Ê  ˙·ˆ˜Ï  ˙Â‡ÎÊ‰
‰·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ‰È‰˙ ¨‰˜Ê ˙·ˆ˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰
ÆÍÈ˙ÂÒÎ‰Ï ¯˘˜ ÈÏ·
נכה ול שיש ימ לש תוס דובעמ א  ה
 £ ˙Â¯ÈÎ˘Ó ÔÂ‚Î© ‰„Â·ÚÓ ‡Ï˘ Í˙ÒÎ‰ Ì‡
±≤¨∏∏∏≠Ó ‰ÎÂÓ ®˙ÂÚ˜˘‰ ÏÚ ˙È·È¯Ó Â‡
±∑¨±∏¥ Â‡ „ÈÁÈÏ ®∞±Æ∞±Æ≤∞∞∑≠· ÏÁ‰© Á¢˘
‰ÒÎ‰‰©  ‚ÂÊÏ  ®∞±Æ∞±Æ≤∞∞∑≠·  ÏÁ‰©  Á¢˘
È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ‰˙‡ ≠  ®≥ ÏÂÙÎ ˙È·¯Ó‰
Æ‰‡ÏÓ ‰˜Ê ˙·ˆ˜Ï
 £ ‰‰Â·‚  ‰„Â·ÚÓ  ‡Ï˘  Í˙ÒÎ‰  Ì‡
È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ‰˙‡ ¨‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÎÒ‰Ó
‰·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï Â‡ ˙È˜ÏÁ ‰·ˆ˜Ï
ÆÍ˙ÒÎ‰ ‰·Â‚Ï Ì‡˙‰· ¨ÏÏÎ
נכה ול שיש ימ דובעמ הס  ה
לש םגו דובעמ א  ה
 £ Á¢˘ ¥¨≤π∂≠Ó ‰ÎÂÓ ‰„Â·ÚÓ Í˙ÒÎ‰ Ì‡
µ¨∑≤∏ Â‡ „ÈÁÈÏ Á¢˘ ®∞±Æ∞±Æ≤∞∞∑≠· ÏÁ‰©
‚ÂÊÏ  Á¢˘  ®∞±Æ∞±Æ≤∞∞∑≠·  ÏÁ‰©  Á¢˘
‡Ï˘  ÍÏ˘  ˙ÂÒÎ‰‰Â  ¨®˙È·¯Ó‰  ‰ÒÎ‰‰©
ÏÚ  ˙È·È¯Ó  Â‡  ˙Â¯ÈÎ˘Ó  ÔÂ‚Î©  ‰„Â·ÚÓ
ÏÁ‰©  Á¢˘  ∏¨µπ≤≠Ó  ˙ÂÎÂÓ  ®˙ÂÚ˜˘‰
ÏÁ‰© Á¢˘ ±±¨¥µ∂ Â‡ „ÈÁÈÏ ®∞±Æ∞±Æ≤∞∞∑≠·
‰ÒÎ‰‰  ÌÈÈÓÚÙ©  ‚ÂÊÏ  ®∞±Æ∞±Æ≤∞∞∑≠·
˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ‰˙‡ ≠ ®˙È·¯Ó‰
Æ‰‡ÏÓ ‰˜Ê
¨‰Ï‡‰  ÌÈÓÂÎÒ‰Ó  ˙Â‰Â·‚  ÍÈ˙ÂÒÎ‰  Ì‡
Â‡ ˙È˜ÏÁ ‰·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ‰˙‡
‰·Â‚Ï Ì‡˙‰· ¨ÏÏÎ ‰·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï
ÆÍÈ˙ÂÒÎ‰
נכה ש תוס  תוחקלנ ןניא
חב ש רוצל ןוב ךתואכז תקידב ך
 הנקז תבצקל
 £ ˜ÂÁ  ÈÙ  ÏÚ  ˙ÓÏÂ˘Ó‰  ‰·ˆ˜Ó  ‰ÒÎ‰
ÈˆÂ·È˜ ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ Â‡ ¨ıÂÁ ÈÈ„ Â‡ ÈÏ‡¯˘È
ıÂÁ· Â‡ Ï‡¯˘È· Â˘Ú˘ ‰„Â·Ú ‰ÊÂÁ Â‡
‰ÈÒÙ Â‡ ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜ÓÓ ‰ÈÒÙ ÔÂ‚Î© ı¯‡Ï
Æ®‰ÈÓ¯‚Ó
 £ ˙ÂÂ„˜ÈÙ ÏÚ Â‡ ˙ÂÂÏÓ ÏÚ ‰„Óˆ‰ È˘¯Ù‰
ÌÈ¯ÂËÙ Ì‰˘ „·Ï·Â ¨ÔÂÎÒÈÁ ˙ÂÈÎ˙ ÏÚ Â‡
‰ÒÎ‰ ÒÓÓ
Æ
 £ ˜ÂÁ  ÈÙ  ÏÚ  ˙ÓÏÂ˘Ó‰  ‰·ˆ˜Ó  ‰ÒÎ‰
ÈˆÂ·È˜ ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ Â‡ ¨ıÂÁ ÈÈ„ Â‡ ÈÏ‡¯˘È
ıÂÁ· Â‡ Ï‡¯˘È· Â˘Ú˘ ‰„Â·Ú ‰ÊÂÁ Â‡
‰ÈÒÙ Â‡ ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜ÓÓ ‰ÈÒÙ ÔÂ‚Î© ı¯‡Ï
Æ®‰ÈÓ¯‚Ó
 £ ˙ÂÂ„˜ÈÙ ÏÚ Â‡ ˙ÂÂÏÓ ÏÚ ‰„Óˆ‰ È˘¯Ù‰
ÌÈ¯ÂËÙ Ì‰˘ „·Ï·Â ¨ÔÂÎÒÈÁ ˙ÂÈÎ˙ ÏÚ Â‡
Æ‰ÒÎ‰ ÒÓÓ
דועת  רזא ת קיתו ח
È„È  ÏÚ  ˙Úˆ·˙Ó  ˜È˙Â  Á¯Ê‡  ˙„ÂÚ˙  ˙˜Ù‰
∏  ÍÈ¯‡˙Ó  ÏÁ‰  ¨ÌÈ‡ÏÓ‚  ÈÈÈÚÏ  „¯˘Ó‰
≤∞∞∑ ÈÏÂÈ· ˙ÂÈÂÎÊ‰  ÏÚ  Ú„ÈÓÂ  ÌÈ¯Â¯È·Ï
  ¯˘˜˙‰Ï  ˘È  ¨˜È˙Â  Á¯Ê‡  ˙„ÂÚ˙  ‰˜Ó˘
∫ßÏËÏ π∫∞∞ ˙ÂÚ˘‰ ÔÈ· ¨∞≤≠∂µ¥∑∞≤µ ±≥∫∞∞≠Ï
Ï¢‡Â„Ï ˙ÂÙÏ Â‡ vatik@pmo.gov.il
∫‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ¯˙‡ www.molsa.gov.il
רזאה קוח םיקיתוה םיח
ÏÎ ÈÙ ÏÚ Ú·Â˜‰ ÏÈ‚Ï ÂÚÈ‚‰· ¨ı¯‡‰ ·˘Â˙
Ï·˜Ó  ®¥≠≤  ≠  „¢Ò˘˙‰©  ‰˘È¯Ù‰  ÏÈ‚  ˜ÂÁ
˙„ÂÚ˙¢  Æ¢˜È˙Â Á¯Ê‡
∫˙ÂÂ˘ ˙ÂÁ‰ ˙¯˘Ù‡Ó ÂÊ ‰„ÂÚ˙
£ µ∞• ≠ ˙È¯Â·Èˆ ‰¯Â·Á˙
£ µ∞• ≠ ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ‚
£ µ∞• ≠ ‰ÈÊÈÂÏË ˙¯‚‡
£ µ∞• ≠ ÌÈÚÙÂÓ
£ ¯¢Ó  ±∞∞  ÏÚ  ‰Á‰  ≠  ˙ÈÏÏÎ  ‰Â¯‡
ÌÈ¯Â‚Ó ˙¯È„Ï ÌÈÂ˘‡¯ .˙Á‡
:˙ÂÙÒÂ ˙ÂÁ‰ ˙Â˙È ‰ÒÎ‰ ˙ÓÏ˘‰ ÈÏ·˜ÓÏ
£ ¯¢Ó  ±∞∞  ÏÚ  ¯ÂËÙ  ≠  ˙ÈÏÏÎ  ‰Â¯‡
˙Á‡ ÌÈ¯Â‚Ó ˙¯È„Ï ÌÈÂ˘‡¯
£ µ∞• ≠ ˙ÂÙÂ¯˙‰ ÏÒ·˘ ˙ÂÙÂ¯˙ ˙˘ÈÎ¯
¯Á‡Ï ÌÈÈ˘„ÂÁÎ ‰„ÂÚ˙‰ ˙‡ Ï·È˜ ‡Ï˘ ÈÓ
˙ÂÙÏ ÏÂÎÈ ¨‰˙Â‡ „·È‡˘ ÈÓ Â‡ ¨Ú·Â˜‰ ÌÂÈ‰
∫ÌÈ‡ÏÓÈ‚ ÈÈÈÚÏ „¯˘ÓÏ
∫ßÏË  ¨∞≤≠∂µ¥∑∞≤µ ∫Ò˜Ù  ¨∞≤≠∂µ¥∑∞≥¥
∫˙·Â˙Î ˘‡¯ „¯˘Ó ¨ÌÈ‡ÏÓÈ‚ ÈÈÈÚÏ „¯˘Ó
‰È¯˜‰ ¨≥ ÔÏÙ˜ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ π±π±π ÌÈÏ˘Â¯È
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